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Historiske tidsskrifter og årbøger -  en oversigt
Ved Gunnar Jakobsen
Fortid og Nutid har gennem en række år 
bragt oversigter over indholdet af lokalhisto­
riske årbøger og de kulturhistoriske museers 
årbøger.
Disse oversigter har imidlertid ikke dækket 
den samlede udgivelsesaktivitet på periodica- 
området, som kan have interesse for tidsskrif­
tets læserkreds.
På den baggrund udvides oversigterne her­
med til også at omfatte egentlige historiske 
tidsskrifter og special-periodica.
Det er forsøgt at gøre oversigten fuldstæn­
dig med hensyn til titler. Eventuelle mangler 
vil redaktionen gerne orienteres om. Hvad 
angår registreringen af indholdet kan det op­
lyses, at der kun er medtaget artikler om em­
ner af historisk art.
Redaktionen siger tak til alle, der har bi­
draget til oversigten ved at stille et frieksem- 
plar til rådighed.
Acta Archaeologica. Vol. 1-. 1930-. Udg. af Acta 
Archaeologica. M unksgaard Ltd., Nørre Sø­
gade 35, 1370 København K. Abonnement 
315 kr + forsendelse.
Acta Archaeologica. Vol. 55. 1984. (1986] 
Redigeret af Klavs Randsborg. 200 s. ill.
Blindheim, M artin. A H ouse-shaped Irish-Scots Re- 
liquary in Bologna, and its Place am ong the 
o ther Reliquaries. (S. 1-53, ill.) [Notes. Refer­
ences]
Capelle, Torsten. Zum  Silberkelch von Jelling. (S. 
199-200)
Ebbesen, Klaus. M egalithic Graves in Schleswig- 
Holstein. (S. 117-142, ill.) [Notes. References] 
Ndsman, U lf. Vendel Period Glass from Eketorp II, 
O land , Sweden. O n Glass and Trade from the 
late 6th to the late 8th centuries AD. (S. 55-116, 
ill.) [Notes. References]
Randsborg, Klavs. A Bronze Age G rave on Funen 
G ontaining a M etal W orker’s Tools. (S. 185- 
189, ill.) [Bibliography]
Randsborg, Klavs. T he Study of Slavery in N orthern  
Europe: An Archaeological A pproach. (S. 155— 
160, ill.) [Bibliography]
Randsborg, Klavs. W omen in Prehistory: T he D an­
ish Exam ple. (S. 143-154, ill.) [Bibliography] 
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vian Prehistory. (S. 161-184, ill.) [Notes. Refer­
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Østmo, Einar. New O bservations on the Funnel 
Beaker G ulture in Norway. (S. 190-198, ill.) 
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ningskrav på Sovjet -  en analyse. (S. 7-51, ill.) 
[Noter]
Johansen, Jens. V irksom hedshistorie på gam le ku­
verter. (S. 52-66, ill.) [Noter]
Kaad, Hanne Holmbo og Jesper Nordentoft. Je rn s tø b eri­
erne i A rhus 1841-1895. Vækst og ejerforhold. 
En studie i industrialiceringsprocessen i D an­
m arks største provinsby. (S. 117-159, ill.) [K il­
der. N oter og litteraturhenv.]
Vedel-Smith, Henrik. Sagføreren, byen og egnen -  et 
T histedkontor 1876-1907. (S. 67-116, ill.) [No­
ter]
Dansk erhvervshistorisk litteratur. A f H enrik Fode, Ib 
Gejl, Erik K orr Johansen , Finn H. Lauridsen og 
H enrik Vedel-Sm ith. (S. 189-208, ill.) [O m tale 
a f erhvervshistorisk litte ra tu r hovedsagelig fra 
1985]
Beretning om virksomheden 1 .januar -  31. december 1985. 
(S. 209-221, ill.) [Erhvervsarkivets årsberet- 
ning]
Publikationer fr a  Erhvervsarkivet. (S. 222—230) [O ver­
sigt]
Ethnologia Scandinavica. A journal for Nordic 
Ethnology. 1971-. Ethnologia Scandinavica. 
Nya Distribution, Box 65, S-237 00 Bjårred, 
Sverige. Abonnement 110 SEK. Studerende 
60 SEK.
Ethnologia Scandinavica 1986. Redigeret af 
Nils-Arvid Bringéus. 211 s. ill.
Daun, Ake. T he Japan ese  of the N orth — T he Swe- 
des of Asia? (S. 5—17, ill.) [N oter og litte ra tu r­
henv.]
Dragsbo, Peter. »Station Towns« -  a Key to an 
A grarian Society in Flux. (S. 130-144, ill.) 
Frykman, Birgitta Skarin. Industria l W orking Condi- 
tions -  T he Future D ream  of Journeym en Ba- 
kers. (S. 56-71, ill.) [N oter og litteraturhenv.] 
Klepp, Asbjørn. T he M eaning of ’C hoice1 as an Ana- 
lytical Term in the Study of Economic Behavior. 
(S. 43-55, ill.) [L itteraturhenv.]
Lehtonen, Juhani U. E . T he Finnish Peasant -  Town 
and U rban  C ulture. (S. 33-42) [L itte ra tu r­
henv.]
Lundgren, Britta. W ho’s Afraid of A gusta B ruhn? A 
Brief P ortra it o fa  Postm istress in N orthern  Swe- 
den D uring the Late 19th C entury. (S. 72-83, 
ill.) [Noter. K ilder og litteraturhenv.]
Ldnnqvist, Bo. Social Ideals and C ultural Patterns 
in T w entieth-C entury Finland. (S. 18-32, ill.)
[ L itteraturhenv.]
Magnusson, Finnur. T he H idden Class: T he Emerg-
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ence o fa  M aritim e Class in Iceland. (S. 84—102, 
ill.) [N oter og litteraturhenv.J 
Storaas, Randi. C lothes as an Expression of Coun- 
ter-C ultural Activity. (S. 145-158, ill.) [Littera- 
turhenv.]
Vasstrom, Anette. N yboder -  T he N avy’s Enclave: 
G overnm ent Service as a W ay of Life. (S. 103— 
129, ill.) [Note og litteraturhenv.J 
The VI International Congress o f  Fenno-Ugrists. (S.
159-160) [O rientering  ved Jan n e  Vilkuna]
The Sixth International Etnological Food Research Con- 
ference, October 8-13, 1985, Cracow, Poland. (S. 
161-163) [O rientering  ved Beatriz Borda] 
Anmeldelser. (S. 164—211)
Fabrik og Bolig. Det industrielle miljø i D an­
mark. 1975-. 2 numre årligt. Udg. af Sel­
skabet til bevaring af industrimiljøer, c/o 
Hans Kofoed, Skt Markus Allé 13, 1922 Fre­
deriksberg C. Medlemskontingent 100 kr.
Fabrik og Bolig. Det industrielle miljø i D an­
mark. 1986. Redigeret af Torben Ejlersen, 
Ole Hyld toft, Jacob B. Jensen, Hans Kofoed, 
Jørgen Sestoft og Poul Strømstad. 40 og 52 s. 
ill.
Cederberg, Jo h n . U sserød klædefabrik -  Tekstilpro­
duktion erstattes a f elektronikindustri, (nr. 2, S.
34—45, ill.) [English sum m ary]
Hvidberg, Ena og Hannelene Toft Jensen. Industrisam ­
fund og boligom råder. Eksem pler på bebyggel- 
seshistorie fra de københavnske forstæder, (nr.
1, S. 17—27, ill.) [English sum m ary]
Iversen, Eduard. A /S Dansk A kkum ulator- og Elek- 
tronikm otorfabrik indtil 1930’rne. L idt indu stri­
historie om elektriske m askiners udvikling og 
om danske firm aer i branchen, (nr. 2, S. 3-13, 
ill.) K ilder. [English sum m ary]
Strømstad, Poul. O m  industriel arkæologi og et 
dansk eksempel herpå. (nr. 1, S. 3-16, ill.) [No­
ter. English Sum m ary]
Toft Jensen, Hannelene, Da dam pen kom til Skelskør. 
U d drag  a f  N. M. H arboes breve vedr. opførelse 
a f  et dam pbræ nderi og en dam pm ølle 1849- 
1853. (nr. 2, S. 14—33, ill.) [L itte ratur. English 
sum m ary]
IValsted, Anne-Lise og Jørgen Høj-Madsen. A rbejder­
museets festsal, (nr. 1, S. 28-33, ill.) [English 
sum m ary]
Anmeldelser, (nr. 1, S. 33—39 og nr. 2, S. 50) 
Undersøgelser, (nr. 2, S. 46—47)
Noter. (nr. 1, S. 39 og nr. 2, S. 47-49)
H T ’s museum fo r  sporvogne og busser, (nr. 1, S. 40, ill.) 
Odder Museums Vand- og Dampmølle, (nr. 1, S. 42, ill.)
Flyvehistorisk Tidsskrift. Udg. af Dansk Flyve­
historisk Forening. 4 numre årligt. Medlems­
kontingent 120 kr. Unge og pensionister 60 
kr.
Flyvehistorisk Tidsskrift 1986. Redigeret af 
Bo Strøyberg, Niels Helmø Larsen, Ove Her- 
mansen, Tom Weihe, Thomas Krogh-Søren- 
sen og Erik Holm.
Ancher, Paul E . N ødlandede fly på G rønland -  4.
»Sporene slettes«, (nr. 3, s. 50—57, ill.)
Bojlurn, Preben. T . H. K. -  5, TC-TH K A Y , CY- 
ACK. (nr. 4, s. 74-79, ill.)
Chapman, Rich. Luftwaffes sidste flyvning, (nr. 1, s.
5-10, ill.)
Damm, Thomas. S tatus i Billund, (nr. 4, s. 82, ill.) 
Helmø, Niels. E-104G Starfighter i dansk tjeneste.
(nr. 2, s. 26-31, ill.)
Kros.h-Thomsen, P. Superm arine sea-otter. (nr. 3, s. 
70-71, ill.)
Lauritsen, Valdemar. Aalborg (Rørdal), (nr. 3, s. 68 
Prytz, L . H avariundersøgelsen om kring nedsty rt­
ningen a f de to marinefly ved Goteborg d. 22. 
novem ber 1933. (nr. 2, s. 33-35, ill.)
Snitker, Hans. H vor eleverne fra H ærens flyveskole 
uddannes til deres høje flugt. (nr. 1, s. 15-19, 
ilL)Strøyberg, Bo. ZZ-m etoden, et blindlandingsm iddel.
(nr. 2, s. 45-46, ill.)
Weihe, Tom. D ansk indenrigsflyvning 50 år. (nr. 3, 
s. 58-59, ill.)
Weihe, Tom. De lever endnu. H istorien om gamle 
danske fly, der endnu eksisterer nr. 3. DC-3 OY 
DDA. (nr. 4, s. 80-81, ill.)
Weihe, Tom. M etropolitan. H istorien om de danske 
C onvair CV-440. (nr. 2, s. 39-44, ill.)
Allierede nedstyrtninger i Fyns-området 1939-1945 II . 
Rettelser og tilføjelser. Redigeret a f  Birger H an ­
sen og Ove H erm ansen. (nr. 3, s. 63—67, ill.) 
Allierede nedstyrtninger i Lolland-Falster og Møn-om- 
rådet 1939-1945. (nr. 4, s. 86—93, ill.)
Dansk flyvemekaniker dræbt i faldskærmsudspring ved Go- 
teborg. (nr. 1, s. 2-3, ill.)
Fra mit fotoalbum, (nr. 1, s. 4, nr. 2, s. 32 og nr. 3, s. 
69)
Luftfartøjsregister Ajourført. (nr. 1, s. 11—14, nr. 2, s.
36-38, nr. 3, s. 60-62 og nr. 4, s. 83-85, ill.) 
Læserne skriver, (nr. 1, s. 19-20, nr. 2, s. 45 og nr. 4, 
s. 93-94)
Kort sagt. (nr. 1, s. 20—21, nr. 2, s. 47 og nr. 4, s.
94-95, ill.)
Aktuelt om bøger. (nr. 1, s. 21, nr. 2, s. 31 og nr. 3, s. 
59)
Folk og Kultur. Arbog for Dansk Etnologi og 
Folkemindevidenskab. 1972-. Udg. af For­
eningen Danmarks Folkeminder, c/o Dansk
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Folkemindesamling, Birketinget 6, 2300 Kø­
benhavn S. M edlemskontingent 100 kr. 
Abonnement 100 kr.
Folk og K ultur 1986. Redigeret af Bengt Hol- 
bek, Poul Høst M oustgaard, George Nelle- 
mann og Iørn Piø. 176 s. ill.
Dragsbo, Peter. De første konturer a f et m useernes 
Danm arksbillede. (S. 80-98, ill.) [Noter. E n­
gelsk resumé]
Hovring, Erik. Bankospil. (S. 5-44, ill.) [N oter og 
litteraturhenv. Engelsk resumé]
Jensen, Birgit. Funktionalism ens boligtekstiler -  el­
ler hvordan en ny stilart blev til. (S. 65-79, ill.) 
[Noter. Tysk resumé]
Rahbek Christensen, Lone. Funktionalism ens sociale 
program  -  et etnocentrisk selvbedrag. (S. 45—64, 
ill.) [L itte raturhenv . Engelsk resumé]
Zinglersen, Bent. O m  glasm orderen og andre vin­
duespudsere. Ved Eske K. M athiesen. (S. 99- 
117, ill.) [Engelsk resumé]
Dansk Folkekultur 1985. En selektiv bibliografi. Ved 
Else M arie Kofod. (S. 1 18-130)
Anmeldelser. (S. 131-173)
Indsendt litteratur. (S. 174—176)
Fortid og nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og 
lokalhistorie. 1914-, 4 hefter årligt. Udg af 
Dansk Historisk Fællesforening, c/o Rigsarki­
vet. Rigsdagsgården 9, 1218 København K. 
Abonnement 170 kr.
Fortid og Nutid. Tidsskrift for kulturhistorie 
og lokalhistorie. Bind X X X III. 1986. Redi­
geret af Jørgen Dieckmann Rasmussen. 343 s. 
ill.
Bliidnikow, Bent: Folkelig uro i K øbenhavn 1789— 
1820. (S. 1-54, ill.) [Noter]
Lind, Gunner: N avn, stand , rang og slægt: N avne­
skik i en gruppe em bedsm æ nd under enevælden. 
(S. 165-180, ill.) [Noter]
Ljungkvist, Carsten: O m kring »H arald  Hens M ønt­
reform« og det feudale m øntvæsen. (S. 261-271, 
ill.) [Noter. Referencer]
Rafner, Claus: Fæ stegårdm æ ndenes skattebyrder 
1660-1802. (S. 81-94, ill.) [Noter]
Rasmussen, H ans-Erik: Genealogier og social s tra ti­
fikation. Eksem pler fra G rønland. (S. 95-110, 
ill.) [Noter. L itteraturhenv.]
Sawyer, B irgit: Fam iljen, arvet och kyrkan. (S. 181—
190) [Noter]
Debat:
Bjørn, Claus: Sognehistorier i 1980’erne -  tradition 
og fornyelse. (S. 310—315) [Note]
Bliidnikow, Bent: M ere om folkelig uro 1789-1820. 
(S. 276-278)
Bruhn, Verner: Nogle bem ærkninger om Vejledning i 
lokalhistorie. (S. 272—273)
Bryld, Claus: O m  det bevidste og det ubevidste i 
dansk historie. (S. 278-283)
Bundsgaard, Inge og Sidsel Eriksen: Hvem  discipli­
nerede hvem? (S. 55-69, ill.) [Noter]
Christensen, Harry: D anm arks adm inistra tive ind­
deling. (S. 111-116) [Noter]
Christensen, John, Henning Koch og Henrik Stevnsborg: 
H urra , hurra , hu rra . (S. 204—207, ill.)
Christensen, Peter V og N . H . Frandsen: Vejledning i 
lokalhistorie? (S. 224—228) [Note] 
de Coninck-Smith, N ing: B idrag til den danske skoles 
historie (fortsat). (S. 69—71, ill.) [Note]
Deskov, Per: Dansk historisk bibliografi. (S. 300— 
303) [Note]
Frandsen, K arl-Erik: Brug og hvile. O m  udnyttelsen 
af agerjorden i 1600-tallet. (S. 117-123, ill.) 
[Noter]
Graugaard, Esben: Industrih istorie anskuet fra en 
vestlig udkant. (S. 126-128)
Hansen, Bodil K .: To kvinders erindringer fra 1800- 
tallet. (S. 207-216) [Noter]
Jacobsen, Grethe: M argrethe den første -  biografi el­
ler kulturhistorie. (S. 191-194) [Note]
Johansen, Jens Chr. V.: Ved vejs ende? B etragtninger 
ved afslutningen a f Landbohistorisk Selskabs 
udgivelse a f æ ldre danske tingbøger. (S. 285- 
291) [Noter]
Jørgensen, Hasse N . : G ravm inderegistrering. (S.
283-285) [Note]
Jørgensen, Sebastian og Karsten Kappel: »Staten og ci­
vilisationen« og m entalitetshistorie. (S. 196—
204) [Noter)
Lund, Niels Windfeld: O m  livsform sstudier. (S. 291— 
300, ill.) [Noter]
Porskcer Poulsen, Poul E . Et svar til Inge B undsgaard 
og Sidsel Eriksen (S. 128-130) [Noter]
Prange, Knud: Lidt om at vejlede og lidt om » trad i­
tionel lokalhistorie«. (S. 274—276)
Rudiger, Mogens: H istorievidenskab i det 20. å r ­
hundrede. (S. 216-224) [Note]
Stendall Pedersen, Finn: Brug og hvile. O m  udnyttel­
sen a f  agerjorden i 1600-tallet. En replik. (S. 
194-196) [Noter]]
Stoklund, Bjarne: Gensyn med Pebringegården. (S.
303-310, ill.) [Noter]
IVorsøe, Hans H .:  K a ’ Eriks og M aren M ads J e n ­
sens. En kom m entar til O le Degns artikel om 
gifte kvinders navn. (S. 124—126, ill.) [Noter] 
Anmeldelser. (S. 72—80, 131-154, 229—260 og 316— 
327)
De kulturhistoriske museers årsskrifter 1985. En oversigt 
ved M argit M ogensen. (S. 339-343)
De lokalhistoriske årbøger 1985. En oversigt ved J ø r ­
gen Dieckm ann Rasm ussen. (S. 328—338) 
Årsmødet i Herning 1985. Ved D orrit Andersen. (S. 
155-164)
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Fortidsminder. Antikvariske studier. 1977-. 
Udg. af Fredningsstyrelsen. Bestilles gennem 
boghandelen.
Fortidsminder 1985. Antikvariske studier 7. 
[ 1986] Redigeret af Kristian Kristiansen. 255 
s. ill. 230 kr.
Andersen, Svend Th. N atur- og ku ltu rlandskaber i 
Næsbyholm Storskov siden istiden. (S. 85-107, 
ill.) [Noter og litteratu rhenv . A bstract]
Deen Petersen, Bodil. Pleje a f  fredede fortidsm inder i 
Sønderjyllands am tskom m une. (S. 181-185, ill.) 
Fischer, Anders. Den vestsjæ llandske Am ose som 
kultur- og naturh isto risk  reservat. (S. 170-176, 
ill.) [Noter]
Hansen, Svend. Nyt »isenkram « i vore jæ ttestuer. (S.
165-169, ill.)
Kristiansen, Kristian. Fortidsm indebevaring i D an­
m ark. Status og frem tidsperspektiver. (S. 142— 
164, ill) [N oter og litteraturhenv. A bstract] 
Nielsen, Ingrid. Registrering a f  m iddelalderlige levn 
i købstæder. (S. 177-180, ill.)
Odgaard, Bent. K u lturlandskabets historie i Vestjyl­
land. Foreløbige resultater a f nye pollenanalyti- 
ske undersøgelser. (S. 48-59, ill.) [L itte ra tu r­
henv. A bstract]
Porsmose, Erland og Niels Hørliick Jessen. Stengærder 
-en e m æ rk e ts  hegningsm iddel. (S. 108-131, ill.)
[ L itteraturhenv. A bstract]
Porsmose, Erland. Landsbyer. Udvikling og beva­
ring. (S. 132-141, ill.) [A bstract]
Schmidt, Holger. Ju lianehøjs restaurering. (S. 25-35, 
ill.) [A bstract] [Jæ ttestue ved Jæ gerspris] 
Thorsen, Sven. Ju lianehøj -  Lidt om den arkæologi­
ske undersøgelse a f  et politisk m onum ent i græs­
tørv og m arm or. (S. 8-24, ill.) Henv. A bstract 
[Jæ ttestue ved Jægerspris]
Thorsen, Sven. Fortidsm indeplejens første 5 år. (S.
186-195, ill.) [L itteraturhenv. Abstract] 
Thorvildsen, Knud. R estaurering  a f  m egalitgrave. 
G ustav R osenberg og Ju liu s  Raklev. (S. 36-47, 
ill.) [A bstract]
Aaby, Bent. N orddj urslands landskabsudvikling 
gennem  7000 år. Belyst ved pollenanalyse og be­
stem m else al støvindhold i højm osetørv. (S. 
60—84, ill.) [L itte raturhenv. A bstract]
Danske voldsteder. Ved Kjeld Borch Vesth. (S. 196- 
255, ill.) [Oversigt]
Fra kvangård til humlekule. Meddelelser fra H a­
vebrugshistorisk Selskab. 1971-. Udg. af H a­
vebrugshistorisk Selskab. Rolighedsvej 23, 
1958 Frederiksberg C. Medlemskontingent 
90 kr.
Fra kvangård til humlekule. Meddelelser fra 
Havebrugshistorisk Selskab. 16. årg. 1986.
Redigeret af Johan Lange, Hans Mathiesen 
og Finn Sørensen. 76 s. ill. [Forfatterbiogra­
fier]
Beck, Peter. En sønderjysk bondehave om kring 
1910. (S. 11-30, ill.) [Noter] [Junkershof, Sun­
deved]
Cock-Clausen, Søren. Gam le haveredskaber, p lan te­
ske og hævert. (S. 53-58, ill.)
Linnemann, Marianne. Inspekto ra tet for de kongelige 
H aver, dets virkefelt og historiske baggrund. (S.
31-44, ill.) [K ilder]
Pedersen, A . Det var dengang. (S. 7-10, ill.) [N oter i 
an ledning a f  et fotografi] 
jØrum-Larsen, Asger. Et besøg i københavnske stor­
gartnerier for 50 år siden. (S. 45-52, ill.) [L it­
teraturhenv.]
Ørum-Larsen, Asger. Et havem useum  i London. (S.
59-62, ill.) [L itteraturhenv.]
Boganmeldelse. (S. 65—69, ill.)
IIavefredninger i 1986. Ved Jo h an  Lange. (S. 63-64) 
Ekskursions beretninger. A f Johan Lange og Je tte  
Abel. (S. 70-75, ill.)
Frihedskampens Veteraner. 4 numre årligt. Udg. 
af Frihedskampens Veteraner, c/o Allis Ras­
mussen, Bjørnsonsvej 83, 2500 Valby. Abon­
nement kan ikke tegnes. Leveres kun til med­
lemmer af foreningen samt enkelte bibliote­
ker.
Frihedskampens Veteraner nr. 104—107. 
1986. Redigeret af Frank Madsen. 132, 104,
132 og 80 s. ill.
Hestbech, Henrik. På flugt i 79 tim er. Nr. 104, s.
35-37, ill.) [M  4106 Den danske Brigade] 
Holm-Sørensen, Svend Aage. Hjem med de hvide bus­
ser. (Nr. 106, s. 107-118', ill.)
Horn, Victor. E rindringer fra tysk lazaret og celle 4.
(Nr. 106, s. 27-39, ill.) [Kolding]
Hovind, Jørgen. Besættelse -  m odstand -  befrielse.
(Nr. 104, s. 69-95, ill.)
Lampe, Jens K . Tvillingerne Frits og Jo han nes C ar- 
stensen fra Sønderborg. (Nr. 106, s. 73-89, ill.) 
Larsen, Frederik. Nogle sm åtræ k fra slutningen af 
besættelsen. (Nr. 104, s. 97-101, ill.) [U rup- 
gruppen, Varde]
Nash Henriksen, C. M ed tyskerne i hæ lene... De ille­
gale transporter -  vejen fra det besatte D anm ark 
til den frie verden. (Nr. 106, s. 13-25, ill.) 
Pedersen, Mogens. Frøslevlejren 1944—1945. (Nr.
106, s. 91-95, ill.)
Rolighed, Bent. Før flugtruterne. (Nr. 104, s. 27-33, 
ill.) [Nedskydning a f et engelsk fly over Nordjyl­
land]
Steinmetz, E igil. »Inform ation« -  den illegale Ø re­
sundsbro.' (Nr. 107, s. 15-23, ill.)
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Søgaard, Knud. Søværnets radiopersonels virke un­
der besættelsen. (Nr. 104, s. 39—65, ill.) 
Thomasen, Erik. Det skete i Å rhus. (Nr. 107, s. 9-13, 
i l L )Vestergaard, Søren. Den sidste krigsvinter. (Nr. 105, 
s. 29-63, ill.) [M odstandsgruppe på Askov H øj­
skole]
Radiohuset den 19. september. (Nr. 106, s. 119—125, 
ill.)Der er kun m edtaget erindringsartik ler o.lign. i 
oversigten over indholdet a f Frihedskam pens 
V eteraner.
Heraldisk Tidsskrift. 2 numre årligt. Udg. af 
Societas Heraldica Scandinavica. c/o K urt 
Clauding, Azaleavej 26, 2500 Valby. M ed­
lemskontingent 150 kr.
Heraldisk Tidsskrift 1986. Bind 6, nr. 53-54. 
Redigeret af Allan Tønnesen. S. 105—200. 111.
Bartholdy, N ils  G. G røn lands flag. (S. 114—116, ill.) 
Bartholdy, N ils  G. Frederik I I ’s våben som vand­
mærke. (S. 131-132, ill.) [Noter]
Bokwall, Christer. K ultu rh isto risk t lexikon -  en rik 
kålla for heraldikern. (S. 127-130)
D am , Sigvard M ahler. En aflægger a f slægten 
»M arkm and a f Falster« på Bornholm . (S. 175—
178, ill.) [Noter]
Kalde, Bengt Olof. Series A rchiepiscoporum  Upsali- 
ensis A. D. M C M L X X X V . Ny heraldisk årke- 
biskopslångd. (S. 122-126, ill.)
Loye, Gorges de. O m  ursprunget til det svenska riks- 
vapnet Tre K ronor. (S. 155—174, ill.) [Noter. 
K ortfattad  bibliografi]
Nissen, Harald. Slekten H olbergs segl. (S. 179-183, 
ill.) [L itteratur]
Padel, Ingrid. G am la kom m unvapen och nya em ­
blem. (S. 184-187, ill.)
Tangeraas, Lars. Den norske løves oprindelse. (S.
105-113, ill.) [Noter]
Thott, Ake. E tt g ravm onum ent i Åbo Dom kyrka.
(S. 117-119, ill.) [K ållor]
Vellev, Jens. L ader hannem  ligge, ingen røre hans 
Been. (S. 120-121, ill.)
N y kommunevåbener i Norden. A f Sven T ito  Achen, Bo 
Tennberg, H ara ld  Nissen og C lara  Nevéus. (S. 
137—154  ̂ ill.)
Heraldica varia. (S. 133—136 og 188-191, ill.) 
Heraldisk litteratur siden sidst. (S. 192-200)
H ikuin . 1974-. Udg. af Forlaget Hikuin. Mo- 
esgård, 8270 Højbjerg. Udkommer med et 
bind ca. en gang om året.
Hikuin 11. 1985. 1986 Redigeret af Jørgen 
Steen Jensen. 340 s. ill. [Middelalderens 
mønter]
Archibald, Marion M . A Scandinavian coin o fC aro - 
lingian type from the C uerdale hoard . (S. 79-82, 
ill.) [N oter og litteraturhenv.]
Becker, C. J .  L und -  O dense -  L und. N um ism ati- 
ske bidrag  til D anm arks historie 1 1040’rne. (S. 
175-182, ill.) [Noter]
Bendixen, Kirsten. Skandinaviske fund a f  sceattas.
(S. 33-40, ill.) [Noter]
Berg, Karin. M ynter fra en stavkirke i G udbrands- 
dalen. (S. 249-260, ill.) [Noter]
Blackburn, M ark. English Dies used in the Scandi­
navian Im itative Coinages. (S. 101—124, ill.) 
[N oter og litteraturhenv.]
Bruun, Patrick. K ushankronologin faststålld? (S.
319-326, ill.) [Noter]
Gedai, Istvan. Dates o f H oards in Sweden and the 
Coinage of Stephen I, K ing of H ungary . (S. 
169-174, ill.) [Noter]
Golabiewski, Monica. En senm edeltida svensk-dansk 
m yntskatt i V attern. (S. 289-308, ill.) [L itte ra­
turhenv.]
Grierson, Phillip. T he Date of T heoderic’s Gold 
M edallion. (S. 19-26, ill.) [N oter og litte ra tu r­
henv.]
Hammarberg, Inger och Gert Rispling. GrafFiter på vi- 
kingatida m ynt. (S. 63-78, ill.) [Noter]
H atz, Gert. M alm er: C E I l/H u s . (S. 133-144, ill.) 
[Noter]
H atz, Vera. Nachlese zum  K rinkberg-Fund. (S.
125-132, ill.) [Noter]
Ilisch, Peter. Der M iinzfund von Steinfeld. (S. 145— 
156, ill.) [Noter]
Jensen, Jørgen Steen. De ældste Visby guter og Ebbel- 
næs-fundet. (S. 267-272, ill.) [Noter]
Jonsson, Kenneth. O vergångskedet m ellan vikingati- 
den och m eeltiden och uppkom sten av den me- 
deltida m yntningen i Sverige ca. 1050—1200. (S. 
189-206, ill.) [L itteraturhenv.]
Kiersnowski, Ryszard. Zwischen O sten und Westen. 
Die åltesten L itauischen M iinzen. (S. 281-288, 
ill.) [L itteraturhenv.]
Kluge, Bernd. S chriftbrak teatender H alberståd ter 
Bischofe Gero und U lrich 1170—1 177/78. U nica 
des K ungl. M yntkabinettet aus dem  Fund von 
K åm pinge, Ksp. Rång, Schonen (1848). (S. 
215-226, ill.) [N oter og litteraturhenv.] 
Kromann, Anne. Kufiske d irhem er frem kom m et i 
D anm ark efter 1938. (S. 51-62, ill.) [Noter] 
Lagerqvist, Lars O. K ring trekronorsvapnet på sven­
ska 1300-talsmynt. (S. 261-266, ill.) [N oter og 
litteraturhenv.]
M etca lf D . M . To W hat Extent did Anglo-Saxon 
Coins C irculate W ithin the N orthern  Lands? 
Evidence from the N um erical Analysis and In ­
terpreta tion  of Pecking. (S. 91-100, ill.) [Noter] 
Noonan, Thomas S. T he First M ajor Silver Crisis in 
Russia and the Baltic, c. 875-c. 900. (S. 41-50, 
ill.) [Noter]
Posselt, Gert. Nogle danske m ønter med gejstlige 
frem stillinger før ca. 1150. (S. 207-214, ill.) [No­
ter]
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Poulsen, Bjørn. M ønter i den senm iddelalderlige 
danske agrarøkonom i. Nogle bem ærkninger. (S. 
227-236, ill.) [Noter]
Sarvas, Pekka. En ny typ av K arl K nutssons Stock- 
holm sortugar. (S. 273-280, ill.) [Noter]
Skaare, Kolbjørn. Norske funn av svenske m ynter 
preget før 1319. (S. 237-248, ill.) [N oter og lit­
teraturhenv. ]
Smart, Veronica. T he M oneyers o f St. E dm und. (S.
83-90, ill.) [N oter og litteraturhenv.]
Suchodolski, Stanislaw. Im itation  of the Coinage of 
Æ thelraed II  in C entral Europe. (S. 157-168, 
ill.) [Noter]
Talvio, Tuukka. T he Long Cross type of Æ thelred II 
in F innish Finds. Some C om m ents on Ian  Ste- 
w a rt’s Paper ‘How did Anglo-Saxon Coins Re- 
ach F inland?’ (S. 183-188, ill.) [Noter]
Z ak, Jan . Fundum stånde der skandinavischen 
G oldbrakteaten  des 5. bis 6. Jah rh u n d erts  vom 
Typ C aus W apno, Grosspolen, 1850. (S. 27-32, 
ill.) [Noter]
Aagaard, Svend. Stem pelundersøgelse a f Frederik 
I I I ’s danske 2-skillinge 1648. (S. 309—318, ill.) 
[N oter og litteraturhenv.]
Westermark, Ulla. B rita M alm er 60 år 1.6. 1985. (S.
6-10, ill.)
Brita M almer -  en bibliografi 1948-1984. Ved U lla 
W esterm ark. (S. 11-18)
English summaries/Sammendrag. (S. 327-340)
Historie. Jyske Samlinger. 1866-. Udg. af Jysk 
Selskab for Historie. Vester Allé 12, 8000 År­
hus C. Medlemskontingent 150 kr (inklude­
rer Nyt fra Historien)
Historie. Jyske Samlinger. Ny række 16. bind, 
hæfte 2 og 3. 1986. Redigeret af Ib Gejl.
Andersen, K . B . Frihed er det bedste guld. (S. 166—
205)
Hansen, Viggo. Fynsk landbrug  1682. (S. 290-297) 
[D isputatsopposition ]
Johansen, Hans Chr. og R o l f  Adamson. De danske 
brugsforeningers første halve århundrede. (S. 
422-434) [D isputatsopposition]
Kongsrud, Helge. En karakteristikk av D anm ark- 
Norges historie på 1600-tallet. Statens finans­
krise som skjellsettende årsaksfaktor. (S. 407- 
421) [Noter]
Kaarsted, Tage. H andelsm in ister C. N. Hauges O p ­
tegnelser 1922-37. (S. 357-407) [N oterf 
Ladewig Petersen, E . ‘Adelen udi Fyn, dens privile­
gier’. Det fynske landem ode i 16. og 17. å r­
hundrede. (S. 234—245) [Noter]
Meyer, Poul. Regering og rigsdag 1849-1866. (S.
206-233) [Noter]
Olsen, Erling og Tage Kaarsted. D anm arks første al- 
derdom sforsorgslov fra 1891. (S. 246-270) [No­
ter] [D isputatsopposition]
Pontoppidan Thyssen, Anders. G rundtvigianism e og 
naturv idenskab. (S. 271—289) [Noter] [D ispu­
tatsopposition]
Anmeldelser og litteraturnyt. (S. 299—356 og 435—492)
H istorisk tidsskrift. 1839-. 2 hæfter årligt. Udg. 
af Den danske historisk Forening. Historisk 
Institut, Njalsgade 102, trappe 15, 2300 Kø­
benhavn S. Medlemskontingent 210 kr. Stu­
derende 100 kr.
Historisk tidsskrift. Bind 86. 1986. Redigeret 
af Esben Albrechtsen og Hans Kirchhoff. 
V III, 421 s. Forfatterbiografier.
Dethlefsen, Henrik. O m kring ‘D anm arks Riges H i­
storie’. (S. 238—265) [Noter. Engelsk resumé] 
Lind, Gunnar. Den dansk-norske hæ r i det 18. å r ­
hundrede. O ptim ering, m odernisering og pro­
fessionalisering. (S. 26—73) [Noter. Engelsk re­
sumé]
M ykland, Knut. ‘F irehundreaarig  natteij. (S. 225— 
237) [Foredrag]
Niichel Thomsen, B irgit. Den m ørkeste gåde. B etragt­
ninger over Viggo H ørup som politiker. (S. 74— 
102) (Noter. U dvalgt litte ra tu r om Viggo H ø­
rup]
Weibull, Curt. Ny och aldre historieskrivning om 
D anm ark und er tidig m edeltid. (S. 1—25) [No­
ter]
Diskussion:
Alenius, M arianne. Hvem  skrev D ronning Inge- 
borgs breve? (S. 283-291) [Noter] [M ed svar fra 
N anna Dam sholt]
B reengaard, C arsten. Positivisme og W eibull- 
M ytologi. (S. 274—283) [Noter]
K yrre, Ingela og Alex W ittendorff. H istoriesyn 
og lutherforskning. B etragtninger over Leif G ra­
nes Luther-bog. (S. 103-130) [Noter]
G rane, Leif. M etahistorie og lutherstudium . 
Svar til Ingela K yrre og Alex W ittendorff. (S. 
130-139) [Note]
Kyrre, Ingela og Alex W ittendorff. Fortsat dis­
kussion. (S. 140)
K yrre, Ingela og Alex W ittendorff. H erm eneu­
tikken, Evangeliet og Virkeligheden. (S. 292— 
301) [Noter]
G rane, Leif. Afsluttende bem ærkninger til In ­
gela K yrre og Alex W ittendorff. (S. 301-306) 
Anmeldelser. (S. 141-220 og 307-416) 
Foreningsmeddelelser. (S. 417—420)
Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift for Bild- 
tolkning. 1970-. 4 numre årligt. Udg. af Riks- 
antikvarieåmbetet. ICO, Riksantikvarieåm- 
betet, Box 5405, S-l 14 84 Stockholm, Sverige. 
Abonnement 60 sv. kr.
Historiske tidsskrifter og årbøger
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Iconographisk Post 1986. Redigeret af Me- 
reth Lindgren, Ingalill Pegelow og Lennart 
Karlsson. 40 s pr nummer, ill.
Bach Nielsen, Carsten. T idens tegn. Lidt om va- 
nitasm itiver i 1600-tallet. (Nr. 4, s. 1-12, ill.) 
[L itteratur. Engelsk resume]
Berggren, Bonzo. Jag soker... M årkliga krucifix.
(Nr. 4, s. 34-36, ill.)
Hals, Anna-Stina. Den hellige H allvards forvand­
ling. F ra Oslos segl til C hristian ias våpen. (Nr.
1, s. 1—5, ill.) [L itte ratur. Engelsk resume] 
H offm ann, B irgit. Det tidlige 1300-tals kongeideal.
Erik M enveds gravm æle i R ingsted Kirke. (Nr.
2, s. 13-28, ill.) [L itte ra tu r. Engelsk resume] 
Lillie, Louise. T ræsnit og kalkm aleri. (Nr. 3, s. 1-15,
ill.) [L itte ratur. Engelsk resume]
Nodermann, M aj. Je su  fodelse i Alfta. (Nr. 2, s. 12, 
ill.) [L itteratu r. Engelsk resume]
Pegelow, Ingalill. K vinnans skonhct och list -  m an­
nens fali. (Nr. 3, s. 16-31, ill.) [L itte ratur. E n­
gelsk resume]
Pentz, Peter. A lterskabet i Set. K nuds kirke i 
O dense og E rhard  Schons rosenkrans. (Nr. 3, s.
32-38, ill.) [L itte ratu r. Engelsk resume]
Pentz, Peter. H enrik R osenkrantzs mindeskjold.
(Nr. 1, s. 18-26, ill.) [L itteratur. Noter]
Stein, M eir. Lykkens Tem pel. (Nr. 4, s. 28-33, ill.)
[L itteratu r. Engelsk resum e]
Stolt, Bengt. H ieronym us, L uther och kardinal Al- 
brect av B randenburg. (Nr. 1, s. 6-17, ill.) [L it­
teratu r. Engelsk resum e]
Trotzig, A ina. Moses med korsstav. (Nr. 2, s. 29-33, 
ill.) [L itte ratur. Engelsk resume]
Ulle'n, M arian. Sankt Nikolaus i Dådesjo. (Nr. 4, s.
13-27, ill.) [L itte ratu r. Engelsk resum e] 
Kommentar:
Djåvulens svans i E stuna och Villberga. Af 
B ritta C arlsw ård. (Nr. 1, s. 27-28, ill.)
L idt m ere om de sladrende kvinder. A f Viola 
Hernfjåll. (Nr. 2, s. 34-37, ill.)
Bild och symbol. A f Bengt Ingm ar K ilstrom . 
(Nr. 2, s. 37-38)
L iljestenarna i V estergotland. A f U no Lund- 
berg. (Nr. 3, s. 39-40, ill.) [L itte ratur]
Ldsvdrt. (Nr. 1, s. 28-40, nr. 2, s. 38-40 og nr. 4, s.
37-40)
Idræts historisk Arbog. 1985-. Udg. af Dansk 
Idrætshistorisk Forening. Krop og Kultur, 
c/o Peter Arentzen, Kongens Tværvej 11, 
2000 Frederiksberg. M edlemskontingent 175 
kr. Studerende mv. 100 kr.
Idrætshistorisk Årbog 1986. 2. årg. Redigeret 
af Per Jørgensen, Jørgen Møller, Søren Copsø 
og Ole C. Rasmussen. 224 s. ill. Løssalg 160 
kr.
Bruhn, Verner. H vad kan lokalarkiver og forenings- 
arkiver bruges til? (S. 103-114, ill.)
Christensen, Karl. H vorfor fodbold blev m assespil i 
D anm ark. (S. 23-37, ill.) [Noter]
Gormsen, Lisbet. Fodbold i Tanzania. Fodboldkam p 
i N yanguge mellem skolen i Lugeye og Nyan- 
guge. (S. 83-92, ill.) [Noter]
Hansen, Jørn. Id ræ ttens og sportens socialhistorie i 
Å rhus ca. 1880 til i dag. Et igangværende pro­
jekt. (S. 115-124, ill.) [K ilder. L itteraturhenv.] 
Jakobsen, Torben. De første idræ tskvinder i Vejle før
2. verdenskrig. (S. 125-141, ill.)
Kayser Nielsen, Niels. » ... og en lille svingom« — træk 
a f idræ tslivet i Herslev. (S. 143-154)
Klaudi Klausen, Kurt. Søm andsidræ t. (S. 155-173, 
ill.) [Noter]
Nørregård, Helge. Dansk fodbolds udvikling fra om ­
kring 1950 til indførelsen a f betalt fodbold i 
1978. (S. 39-50, ill.) [Noter]
Ottesen, Laila. Dam efodbold: pigespil og kvinde­
kamp. (S. 71-82, ill.)
Nielsen, Claus. Fra folkefodbold til fodbold for fol­
ket. -  Fodboldspillets udvikling i England ca. 
1314—1914. (S. 9-21, ill.) [L itteraturhenv.] 
Nielsen, Knud Aage. Fodbold som pædagogisk an ­
liggende. (S. 59-70, ill.)
Pedersen, Arne. Tendenser i fodboldspillet socialpsy­
kologisk set. (S. 51-57) [L itte raturhenv.]
Prange, Knud. Hvad er lokalhistoriens genstands­
om råde -  med specielt henblik på det kropskul- 
turelle? (S. 93-101) [Noter]
Litteratursøgning. A f U lla N ym and. (S. 175-181) 
[L itte raturhenv.]
Bibliografi. Af Ida Jørgensen og Else Trangbæk. (S. 
182-186)
Idrætshistoriske tidsskrifter. A f H ans Bonde. (S. 187-
191)
Anmeldelser. (S. 192-221)
Bestyrelsens statusopgørelse pr. 1.11. 1985. A f Else 
Trangbæk. (S. 222-223)
Skribenter. (S. 224)
Jernbanen. Dansk Jernbane-Klubs Tidsskrift. 
1961-. 6 numre årligt. Udg. af Dansk Je rn ­
bane-Klub. Holløselund Strandvej 9, 3220 
Tisvildeleje. Medlemskontingent 140 kr. Ju­
niormedlemmer 95 kr.
Jernbanen 1986. Redigeret af Ja n  Koed og 
Jens Koefoed (nr. 1) og Birger Wilcke og Ole- 
Chr. M. Plum m.fl. 154 s. ill. 25 kr. pr. hefte.
Bruun, Mogens. Våxjo -  V åstervikbanens sidste 
chance. (S. 51-54, ill.)
Christiansen, Asger. Studierejse anno 1879 til Vemb- 
Lemvig Jern ban e . (S. 4-7, ill.)
Christiansen, Asger. D anm arks første rangerlokom o­
tiver. (S. 36-40, ill.)
Christiansen, Asger. Frederik V IF s  kongevogn -  
igen. (S. 41-43, ill.)
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Christoffersen, Ulla. H ovedbanegård  gennem  75 år. 
E t ganske alm indeligt døgn på hovedbanegår­
den. (S. 124-126, ill.)
Christoffersen, Ulla. K øbenhavns H ovedbanegård 
som arbejdsplads. (S. 127, ill.)
Egefors, Erland. En tram  er en hjulbør. (S. 41-42) 
[Kilder]
Forslund, Jan . H øje-Tåstrup Station indviet. (S.
100-103, ill.)
Hovard, Svend. Dansk Jernbane-poststem pler. (S. 
81-84, ill.)
Jacobsen, Bent. En Sveriges-tur til lands og til vands.
(S. 128-131, ill.)
Jørgensen, Jørgen og Asger Dahl. B anebørster i Blovst­
rød. (S. 140-141, ill.)
Lundstrøm, Jan . Sporvedligeholdelsesm askiner ved 
DSB. (S. 14-18, ill.) [Kilder]
Olesen, Preben. E lektrificering af [jernbanerne. (S.
28-35, ill.)
Plum, Ole-Chr. M . H obby på skinner i 25 år. (S.
76-80, ill.) [D ansk Jern b an e-K lu b  25 år]
R iis, Anders. B ram m inge-G rindsted banen 70 år.
(S. 96-99, ill.)
Vognbjørn, Jens. Vogn-bjørnene. (S. 44—45, ill.) 
Wilcke, Børge. A m tsbanerne på Als. (S. 64—75 og 
132-139, ill.)
Jernbanenyt kort fo rta lt. DSB. P rivatbanerne. Færge­
nyt. V eteranbanerne. U d land . (S. 8-13, 46-50, 
104-115 og 142-151, ill.)
Boganmeldelser. (S. 85-86 og 116)
Foreningsnyt. (S. 19—22, 56—58, 88—90, 118 og 152— 
154,' ilf.)
Journal o f  D anish Archaeology. 1982-. Odense 
University Press, Pjentedamsgade 36, 5000 
Odense C. Abonnement 170,80 kr. + for­
sendelse.
Journal of Danish Archaeology Volume 4 
1985. [1986] Redigeret af Kristian K ristian­
sen og Poul O tto Nielsen. 224 s. ill.
Andersen, Søren H . Tybrind Vig. A Prelim inary Re­
port on a Subm erged Ertebølle Settlem ent on 
the West Goast of Fyn. (S. 52-69, ill.) [Notes. 
References]
Bech, Jens-Henrik. T he Iron Age Village M ound at 
H eltborg, Thy. (S. 129-146, ill.) [Notes. Refer­
ences]
Callahan, Erret. Experim ents with D anish M esolit- 
hic M icroblade Technology. (S. 23-39, ill.) [Ref­
erences]
Johansen, Erik. A Burial M ound with C ulture Lay- 
ers from the Early Bronze Age near Torslev, 
N orthern  Ju tlan d . (S. 115-120, ill.) [Notes. Ref­
erences]
Juel Jensen, Helle &  E rik Brinch Petersen. A Func- 
tional Study of Lithics from Vænget Nord, a 
M esolithic Site at Vedbæk, N. E. Sjælland. (S. 
40-51, ill.) [References]
Kaul, Flemming. A Settlem ent Site of the L ater Iron 
Age a t Vallensbæk near C openhagen. (S. 157— 
163, ill.) [Notes. References]
Kempfner-Jørgensen, Lars &  Margrethe Watt. Settle­
m ent Sites with M iddle Neolithic Houses at 
G rødby, Bornholm . (S. 87-100, ill.) [Note. Ref­
erences]
lAversage, D . &  P. K . Singh. A C om parison of two 
Neolithic F lint Industries. (S. 70-78, ill.) [No­
tes]
Madsen, Per Kristian. Houses from the later P art of 
the Twelfth C entury at Farup near Ribe, South­
w est Ju tlan d . (S. 168-178, ill.) [Notes. Refer­
ences]
M ahler, Ditlev L . R agnesm inde. A G erm anic -  
Early Viking Age House -  Site in E astern Sjæl­
land. (S. 164—167, ill.) [Notes. References] 
Nielsen, Finn Ole &  Poul Otto Nielsen. M iddle and 
Late Neolithic Houses a t L im ensgård, Born­
holm. A Prelim inary Report. (S. 101-114, ill.) 
[Notes. References]
Odgaard, Bent Vad. A Pollen Analytical Investiga- 
tion of a Bronze Age and Pre-R om an Iron Age 
Soil Profile from G røntoft, W estern Ju tlan d . (S.
121-128, ill.) [References]
Rowley-Conwy, Peter. T he Single Grave (Corded 
W are) Economy a t Kalvø. (S. 79-86, ill.) [Ref­
erences]
Strand Petersen, Kaj. T he L ate Q uaternary  H istory 
of D enm ark. T he W eichselian Icesheets and 
L and/S ea. C onfiguration in the L ate Pleistocene 
and Holocene^ (S. 7-22, ill.) [References] 
Tornbjerg, Svend Age. Bellingegård, a Late Iron Age 
Settlem ent at Køge, East Zealand. (S. 147-156, 
ill.) [Notes. References]
D  eb ate:
M yhre, Bjørn. Trends in Norwegian Archaeo­
logy. (S. 179-184) [References]
H yenstrand, Ake. Swedish Archaeology in the
1980 s. (S. 185-187) [References] 
Rowley-Conwy, Peter. T he O rigin of Agricul- 
ture in Denm ark:
A Review of some Theories. (S. 188—195) [Ref­
erences]
Jen n b ert, K ristina. N eolithsation -  a Scanian 
Perspective. (S. 196-197) [References]
Reviews. (S. 198-213)
Recent Excavations and Discoveries. (S. 214—223, ill.)
Kattegat-Skagerak projektet. Meddelelser. 1982-. 
Udg. af Kattegat-Skagerak-projektet. Fiskeri- 
og Søfartsmuseet, Tarphagevej, 6710 Esbjerg 
V. Gratis.
Kattegat-Skagerrak Projektet. Meddelelser 
nr. 1 0 -  1986. Kattegatt-Skagerack-regionens 
kulturutveckling på 1800-talet. Handel och 
sjofart. Redigeret af Lasse Cornell. 126 s. ill.
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Comell, Lasse. Forord. (S. 5—6)
Cornell, Lasse. M artin  W ilhelm R hedin och den 
dansk-svenska handeln  med ull 1820-1870. (S.
25-62, ill.) [Noter]
Cornell, Lasse. Sjofart och ullhandel i G oteborgs to- 
lagsråkenskaper 1821 och 1831 -  en explorativ 
studie. (S. 63-75, ill.) [Noter]
Holm, Poul. H andelen  på de danske provinstold- 
steder 1826-1851. (S. 7-23, ill.) [L itte ra tu r­
henv.]
Sætra, Gustav. D anm arksfarten  endres. Farten mel­
lom Agderkysten og D anm ark 1856-1914. (S.
77-126, ill.) [Noter]
Kattegat-Skagerrak Projektet. Meddelelser 
nr. 11 — 1986. Kattegat-Skagerrak-regionens 
kulturudvikling på 1800-tallet. Religiøse vek- 
kingar og foreningsliv. Redaktion for serien 
Anders Gustavsson, Poul Holm og Hans Try. 
254 s. ill.
Birkeland, Rune. G rundtvigske folkehøgskole-impul- 
sar over Skagerak i tidsrom m et 1870-1900. (S. 
215-247) (Noter. K ilder og litteraturhenv.] 
Birkkeland, Rune. Norske elevar på danske folke- 
høgskolar. (S. 249-254) [Noter]
Gjertsen, Ingrid. Religiøs folkesang i et sydnorsk 
kystom råde på 1800-tallet. Eksem pler på for­
bindelser i N orden. (S. 193-214) [K ilder og lit­
teraturhenv.]
Gustavsson, Anders. Indledning. (S. 5—8)
Seland, Bjørg. »Bygdeforeninger« i Nes sogn. Trekk 
ved tidlig foreningsliv i ei kystbygd på Sør-vest- 
landet, ei bygd rundt en by. (S. 149-192, ill.) 
[Noter. K ilder og litteraturhenv.]
Slettan, Bjørn. Tre tidsavsnitt, noen hovedlinjer. Re­
ligiøst liv på Agder på 1800-tallet. (S. 9-52, ill.) 
[Noter]
Slettan, Bjørn. »M enighetsforeningene« på Agder. 
Et sam arbeidsm ønster mellom folkekirkekri­
stendom  og foreningskristendom . (S. 119-148, 
ill.) [Noter]
Try, Hans. T idleg Foreningsfram vekst på den nor­
ske Skagerakkysten, særleg Agder. (S. 61-118, 
ill.) [Noter]
Wåhlin, Vagn. K om m entar til B. Slettan -  især med 
henvisning til danske forhold. (S. 53-60) [No­
ter]
Kattegat-Skagerrak Projektet. Meddelelser 
nr. 12 — 1986. Kattegat-Skagerrak-regionens 
kulturudvikling i 1800-tallet. Kønsarbejdsde­
ling og magtforhold. Redigeret af Grethe 
Carlslund Petersen. 174 s. ill.
Carlslund Petersen, Grethe. Indledning: O m  studiet a f 
kønsarbejdsdeling, kønsrelationer og m agtfor­
hold i 1800-tallets fiskerbondesam fund. (S. 11- 
27) [L itteraturhenv.]
Carlslund Petersen, Grethe. K ønsarbejdsdeling og 
m agtforhold i 1800-tallets fiskerbondesam fund: 
Status og perspektivering. (S. 143-174, ill.) [L it­
teraturhenv.]
Gustavsson, Anders. K vinnor och m ån i Bohuslånska 
kustbygder. En studie i konsroller och ku ltu r­
kontakter. (S. 101 — 141, ill.) [Noter. L itte ra tu r­
henv.]
Jensen, Inger. A rbeidsdeling og m aktforhold på 
H valer i Østfold om kring 1900. (S. 79-100, ill.) 
[L itteraturhenv.]
Jørgensen, Lene. K ønsarbejdsdeling og m agtforhold 
på Læsø 1750-1870. (S. 29-64, ill.) [Noter. L it­
teraturhenv.]
Sekkelund, Kaj. K ønsarbejdsdelingens forandring 
og havfiskeriets udvikling. Skagen, 1870-1910. 
(S. 65-77, ill.) [Noter]
Petersen, Grethe C. Forord. (S. 5-9, ill.)
Kirkehistoriske samlinger. 1849-. Udg. af Sel­
skabet for Danmarks Kirkehistorie, c/o Insti­
tut for Kirkehistorie, Købmagergade 44—46,
1150 København K. Medlemskontingent 110 
kr.
Kirkehistoriske samlinger 1986. Redigeret af 
Knud Banning, Carsten Breengaard, C hri­
stian de Fine Licht og Eva Louise Lillie. 279 
s., ill. Register.
Banning, Knud. På oprørets rand? Bem ærkninger 
om forholdet mellem politik og religion hos R as­
mus Sørensen i året 1844. (S. 95-110) [Noter] 
Fabricius, L. B . M agtens korruption. O pgøret m el­
lem biskop A nton Bast og pastor Jo h n  P. Ingers- 
lew. (S. 189-223) [Noter]
Grønbæk, Jakob H . Et brev til Jo h an  Ludvig Hol- 
stein fra Josias Lorck. (S. 89-93) [Noter] 
Kamstrup Olesen, Leo. 1985 — en oversigt. (S. 227— 
266) [Note]
Kastfelt, Niels. M øde med det fremmede. Breve fra 
dr. Niels Høegh Brønnum  fra Nigeria, 1913. (S. 
167-188, kort) [Noter]
Lillie, Eva Louise. G am m eltestam entlige m otiver i 
Reform ationstidens Danske kalkm aleri. I 450- 
året for Den Danske Reform ation. (S. 43-88, 
ill.) [Noter]
Lindhardt, P. G. En lykønskning. (S. 225-226) 
Lindhardt, P. G. Bem ærkning. (S. 267)
Olesen. E lith. Jo h an  Philip Jeansson  som rejsepræst 
og præ dikant. (S. 131-166) [Noter]
Riibner Jørgensen, Kaare. O m  karm eliterordenen i 
D anm ark. Spredte m eddelelser på g rundlag  af 
fund i udenlandske arkiver. (S. 7-42) [Noter] 
Trock, C arl. Vilhelm Becks ansøgninger om præ ­
steem beder. (S. 111-130) [Noter]
Register. (S. 269-277)
Forfatternes adresser. (S. 279)
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Krigshistorisk Tidsskrift. 1965-. 3 numre årligt. 
Udg. af Det Militære Læseselskab Rends- 
borg. c/o Laus Nyvang, Rundforbivej 22 G, 
2950 Vedbæk. M edlemskontingent 100 kr.
Krigshistorisk Tidsskrift 1986. 22. årg. Redi­
geret af J- K aare Christensen. 99 s., ill.
Bork, F. F. O p tak ten  til 9. april 1940. (Nr. 1, s.
6-22, ill.) [Kilder]
Dahl, Bjørn Westerbeek. »Sam let, tegnet og litho- 
g rapheret a f j .  H . M ansa«. (Nr. 3, s. 80-88, ill.) 
[Noter. Kilder]
Halding, Ole. Den hom eriske krig 1. del. (Nr. 3, s.
89-98, ill.) [Noter]
Hedegaard, E . O. A . H . C. Andersen og oberst Læs- 
søe. B lade a f  et venskabs bog. (Nr. 1, s. 28-34, 
ill.) [Bibliografi]
Holstein, Ulrich Greve. Et m agtfuldt livs fæstninger.
(Nr. 2, s. 60-66, ill.) [i Loire-dalen]
Ibh, C. L . E . N . Fælles træk hos to førerprofiler.
(Nr. 1, s. 3-5, ill.) [L itteratur]
Lang Petersen, Ole. Brev fra krigsskuepladsen. (Nr.
3, s. 73-79, ill.) [L itte ratur, Ludvig Frandsen] 
Pedersen, Karl Peder. T ranquebar -  den danske fæst­
ning på Sydindiens kyst. (Nr. 2, s. 48-59, ill.) 
[Noter]
Stolz, Gerd. Den store M oltke og Slesvig-Holsten.
(Nr. 2, s. 39-47, ill.) [Noter]
De lette tropper i Danmark. (Nr. 1, s. 28-34, ill.) [No­
ter]
Slaget ved Isted. (Nr. 3, s. 71—73, ill.)
K um l. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. 
1951-. Udg. af Jysk Selskab for Arkæologi. 
Moesgård, 8270 Højby. Medlemskontingent 
100 kr. +  forsendelse.
Kuml. 1984. [1985] Redigeret af Poul Kjæ- 
rum. 217 s. ill.
Ebbesen, Klaus. T ragtbæ gerkulturens grønstensøk- 
ser. (S. 113-153, ill.) [N oter og litteratu r. E n­
gelsk resume]
Eriksen, Palle. Det neolitiske bopladskom pleks ved 
F annerup. (S. 9-76, ill.) [Noter. Engelsk re­
sume]
Jørgensen, Erik. To gravhøje ved Fljordkær i Sønder­
jy lland. Om  særprægede senneolitiske g ravan­
læg. (S. 155-189, ill.) [Noter. Engelsk resume] 
Rowley-Conwy, Peter. M ellem neolitisk økonomi i 
D anm ark og Sydengland. K noglefundene fra 
Fannerup. (S. 77-111, ill.) [Noter. Engelsk re­
sume]
Stummann Hansen, Steffen og P. Harder Sørensen. T ing­
høje på Borre Hede. G lim t a f et århundredes 
m ennesker og forskning om kring et ældre je rn a l­
ders agersystem . (S. 191-214, ill.) [Noter. E n­
gelsk resume]
Mogens Ørsnes -  60 år. A f Poul K jæ rum . (S. 7, ill.) 
Jysk  Arkæologisk Selskab 1984. (S. 215—216)
Jysk  Arkæologisk Selskabs publikationer. (S. 217)
M arinehistorisk Tidsskrift. 1967—, 4 numre år­
ligt. Udg. af M arinehistorisk Selskab, Sel­
skabet Fregatten Jyllands Venner og Orlogs- 
museets Venner. Orlogsmuseet, Quinti Ly­
nette, Refshalevej, 1432 København K. 
Abonnement 55 kr.
Marinehistorisk Tidsskrift 1986. 19. årg. Re­
digeret af Ole L. Frantzen, Jan  Bendtsen, 
Birger Thomsen og Ole Ventegodt, og fra nr. 
4 Ole Ventegodt og H. C. Bjerg. 32, 20, 32 og 
32 s. ill.
Barfod, Jørgen. L idt om bådsm ændene og deres 
hjem sted på C hristian  V ’s tid. (Nr. 3, s. 3-7, ill.) 
Jensen, Claus F. O rlogskaptajn Preben Holcks arkiv. 
(Nr. 1, s. 17-24, ill.) [Bibliografi over orlogskap­
tajn P. Holcks produktion, s. 23-24]
Langballe, Paul. En værnepligtigs Odyssé med -  
»Den danske Flotille« i Sverige. (Nr. 4, s. 3—19, 
i l L )Probst, N iels M . Slaget i Fem ern Bælt. Sam tidige il­
lustrationer a f danske 1600-tals orlogsskibe IV. 
(Nr. 2, s. 3-19, ill.) [Noter]
Rasmussen, Frank Allan. Svanen -  »Eller hvorledis et 
Skib paa een let og ey tilforne opfunden M aade 
kand tegnes«. (Nr. 3, s. 16-30, ill.) [Noter] 
Ventegodt, Ole. En ung søofficer under Englands- 
krigene. (Nr. 1, s. 3-16, ill.) [Noter]
Ventegodt, Ole. Nye m odeller til Orlogsm useet. (Nr.
4, s. 27-31, ill.)
Winge, M . M arinelægen Jam es Lind -  »Den m ari­
tim e m edicins fader«. (Nr. 4, s. 20-26, ill.) [L it­
teratur]
Zalevski, Barbara. En skæbne fra 1807. (Nr. 3, s.
7-15, ill.)
Anmeldelser. (Nr. 1, s. 25-30, ill.)'
M aritim  Kontakt. Nr. 1-. 1980-. Udg. af Kon­
taktudvalget for dansk maritim historie- og 
samfundsforskning. Dyvekes Allé 6, 2300 Kø­
benhavn S. Udkommer uregelmæssigt.
M aritim  Kontakt 9. 1985. Redaktionssekre­
tær Jens Lorentzen. 127 s. ill. 85 kr. 40 øre.
Frederichsen, Frederik. En ganske alm indelig bjerg­
ning. (S. 82-90, ill.) [S/S Aarø]




Lisberg Jensen, Ole. O rlogsskibet Store Sophia som 
forliste år 1645 i G oteborgs skærgård. (4-20, ill.) 
[N oter og litteratu rhenv.]
Lund, Ulla. Enigheden. E t skib, et vrag og sports- 
dykkere. (S. 74—81, ill.) [Noter]
Monrad Møller, Anders. Emilie på havsens bund el­
ler et atypisk forlis i arkiverne. (S. 21-32, ill.) 
[Noter]
Munchaus Petersen, Holger. Frederik den siette. Sej­
lads og forlis for det første danskbyggede dam p­
skib. (S. 32-52, ill.) [Arkiv- og litteraturhenv.] 
Nathansen, Philip &  Gert Normann Andersen. Bjærg­
ninger i 1983. (S. 110-125, ill.)
M aritim  Kontakt 10. 1986. Redaktionssekre­
tær Jens Lorentzen. 150 s. ill. 85 kr. 40 øre.
Gøthche, Morten. Sejlm ageri. (S. 92-145, ill.) [L it­
teraturhenv.]
Klausen, Sven M . M. Davidsen -  en østbornholm ers 
skæbne. (S. 60-68, ill.) [Kilder]
Larsen, Rolf. Kalvø -  et skibsværft og dets historie.
(S. 74—92, ill.) [N oterj 
Madsen, Otto. S tad t O dense -  en sydfynsk skibs- 
byggesag fra 1799. (S. 69-73, ill.) [Noter] 
M onrad Møller, Anders. Seks m aritim historisk kon­
ferencer -  et forsøg på en let statistisk anretning. 
(S. 147-150)
Thygesen, Bent. Skibs- og bådebygningskulturen. En 
skibstøm rers etnologiske betragtninger. (S. 
5-59, ill.)
Nord nytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforsk­
ning. 1963-. 4-8 numre årligt. Udg. af Nefa- 
Norden (Nordisk Etnologisk Folkloristisk Ar­
bejdsgruppe). M useumstjenesten, Lysgård, 
8800 Viborg. Abonnement. Pris pr. nummer 
afhængig af sideantal.
Nord nytt nr. 26. 1986, 1985 Redigeret av 
Ingvar Svanberg & Leif Lindin. 128 s. ill. Te­
manummer: Kulturer i norr. O m handler ikke 
danske forhold, bortset fra anmeldelser.
Nord nytt nr. 27. 1986. Redigeret av Inger 
Anker, Anne Eriksen, Anne Hoel & Anne 
Ragnhild Hoel. 128 s. ill. Behandler fortrins­
vis arbejderkultur. O m handler ikke danske 
forhold, bortset fra anmeldelser.
Nord nytt nr. 28. 1986. Redigeret af Janne 
Laursen og Erik Kalsgaard Poulsen. 112 s. ill. 
Temanummer: M andekultur. Pris 53 kr.
Bonde, Hans. En stålsat karak ter i et hæ rdet legeme. 
En undersøgelse a f m andeidealer i den tidlige
danske idræ tslitte ra tur. (S. 7-26, ill.) [L itte ra­
tur]
Kalsgaard Poulsen, Erik. Aristokratiske m andsidea- 
ler i sidste halvdel af det syttende århundrede. 
(S. 27-42, ill.) [Noter. L itteraturliste] 
Kronmarker, M arie, Eva Norstrom, Christin Gronberg 
och Siv Heurlin. Fam iljeforsorjaren. (S. 61—66) 
Laursen, Janne. Tatovering som m askulint og socialt 
udtryksm iddel. (S. 43-45) [Noter]
Lieberkind, Anna Lise Struve. Bøsseværtshuset -  en 
scene eller et fristed? Et etnologisk syn på de kø­
benhavnske bøsseværtshuse. (S. 57-61) [L itte­
ratur]
Skovgaard, Birgitte. Noras m ænd. Nogle m anderol- 
ler set ud fra et kvindeperspektiv. (S. 46-56, ill.) 
[L itteratu rhenv . K ilder]
Rossen, Hans. M andedigte.
[iSynopsis. (S. 109) [K orte resum eer på engelsk]] 
Anmeldelser. (S. 67—108)
N yt og noter. (S. 110-112) [Beretninger fra m øder 
m.v.]
N um ism atisk rapport. Meddelelser fra Dansk 
Numismatisk Forening. 1978-. 2 numre år­
ligt. Udg. af Dansk Numismatisk Forening.
Numismatisk rapport 1986. 9. årg. Redigeret 
af Peter Hammerich. 122 s. ill. 20 kr. pr. 
num mer i løssalg.
Gilberg, Rolf. M ønter skal der være hul i! (Nr. 1, s.
1 1 — 13, ill.) [Thule]
Rønne, Børge. Kongens M ønt i K øbenhavn og dens 
m ænd. (Nr. 1, s. 25-47 og nr. 2, s. 69-108, ill.)
B. R . Private udm øntninger på M ønten. (Nr. 2, s.
1 10-1 I I, ill.)
Anmeldelser. (Nr. 2, s. 113-117, ill.)
Dansk Numismatisk Forening. Den ordinæ re og den 
ekstraordinæ re generalforsam ling 1986. (Nr. 2, 
s. 61-68)
Den kongelige M ønt- og Medaillesamling. B eretning for 
1985. (Nr. 1, s. 14—17, ill.)
Den kongelige M ønt. Å rsberetn ing fra N ationalban­
ken 1985. (Nr. 1, s. 18-20, ill.)
N yt fra Historien. 1950-. 2 numre årligt. Udg. 
af Jysk Selskab for Historie, Vester Allé 12, 
8000 Århus C. Medlemmer af Jysk Selskab 
for Historie modtager Nyt fra Historien sam­
men med Historie. Medlemskontingent 150 
kr. Abonnement på Nyt fra Historien 80 kr. 
Tidsskriftet indeholder udelukkende anm el­
delser.
Nyt fra Historien 1986. X X XV . Redigeret af 
Erik Christiansen, Jørgen Fink og Jens Chr. 
Manniche. 128 s.
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N yt fr a  stationsbyen. Nr. 1-. 1982-. Udg. af Sta­
tionsbyen. Projekt under Statens hum anisti­
ske Forskningsråd. Landsarkivet for Nørrejyl­
land, Li. Set. Hansgade 5, 8800 Viborg.
Nyt fra stationsbyen 8. 1985. Redigeret af 
Chr. R. Jansen. 51 s. ill. Pris 48,80 kr.
Eriksen, Sidsel. »Som ething rotten in G rindsted«. 
A fholdsproblem er i en stationsby. (S. 3-35, ill.) 
[Noter]
Kaatmann, Christian. Skærbæk -  en sønderjysk sta­
tionsby og dens naboer. (S. 36-51, ilf) [L itte ra­
tur]
Nyt fra stationsbyen 9. 1986. Redigeret af 
Chr. R. Jansen. 61 s. ill. Pris 54,90 kr.
Fink, Jørgen. K øbstad og stationsby. Fam ilien Plum  
i Assens og G lam sbjerg stationsby. (S. 3-61, ill.) 
[Bøger og artikler. Arkiver]
Nyt fra stationsbyen 10. 1986. Redigeret af 
Chr. R. Jansen. 55 s. ill. Pris 54,90 kr.
Tuxen, Poul. Byplanlægning i en stationsby 1890. 
Træk a f K jellcrups morfologi. (S. 8-53, ill.) [L it­
teratu r. Noter]
Stationsbyliv -  ny bog fra Stationsbyprojektet. (S. 3—7, 
ill.)
Indholdsfortegnelse til N yt fr a  stationsbyen 1-10. (S. 54— 
55)
Personalhistorisk Tidsskrift. 1880-. 2 numre år­
ligt. Udg. af Samfundet for dansk genealogi 
og Personalhistorie, c/o arkivsekretær Finn 
Andersen, Grysgårdsvej 2, 2400 København 
NV. M edlemskontingent 110 kr.
Personalhistorisk Tidsskrift. Arg. 106. 1986. 
Redigeret af Poul Steen. 227 s. ill.
Albertsen, Kai. En ny dansk anetavlepublikation og 
Om  publikation a f  anetavler. To debatindlæg.
(S. 97-102)
Dam , Sigvard M ahler. U nkersønnerne -  en fynsk 
adelsslægt der slog sig på købm andshandel. (S.
1 1 7-156, ill.) [Noter]
Frosell, P. Hampton. Lodsslægten E rlandsen fra Hel­
singør. (S. 55-68, ill.) [Noter]
Hansen, Gregers. K endte danskeres anetavler X X I. 
H øjskolem anden og botanikeren Jak o b  E. L an­
ges anetavle. (S. 157-163, ill.) [Noter]
H elk, Vel/o. O m  Jaco b  Sørensen Bødker og Jaco b  
Sørensen G lud. (S. 41—44) [N oter og anm æ rk­
ninger]
H elk, Vello. Danske studen ter i Koln, M ontpellier 
og L auningen. (S. 69-80) [N oter og henvisnin­
ger]
Helk, Vello. O m  den danske resident i N ederlan­
dene Jo h an  W ilhelm Eding. (S. 81-82) [N oter 
og anm ærkninger]
Helk, Vello. Dansk-norske og slesvig-holstenske stu ­
derende i Oxford. (Supplem ent 1623-69). (S. 
165-168)
Jacobsen, Carl. Paul og B irgittha K arbcrg  -  far og 
datter. (S. 1-40, ilf)  [Noter]
Kann, Erik. K ort om norske folketællinger i an ­
ledning a fen  ny norsk publikation: Folk og Fant.
(S. 204-205)
Langholz, Carl. Rettelser og tilføjelser til »Slægten 
O u tzen /R ostgaard  fra Roost gennem  400 år«. 
(S. 164)
Laursen, Vanda. Den Estrupske anetavle og de ind­
giftede fam ilier Engelstoft og T horning. (S. 174) 
Lebech Sørensen, Anna M arie. Tilføjelser til Agnes 
H enningsens aner, Personalhistorisk Tidsskrift
1981 og 82. (S. 227)
Lind, Johannes. Fadderlisterne i slægtsforskning. En 
slægtforskers brug a f EDB. (S. 45-53, ill.) 
Maurel, Lydia. Franske reform erte, som udvan­
drede til D anm ark. Fransk foredrag, holdt 24. 
oktober 1980, oversat a f  A dam  B randt. (S. 83 - 
94) [Noter]
Steen, Poul. Forum  for EDB i slægtsforskningen. (S. 
196)
Vil/adsen, Villads. K øbm and og rådm and  i Nakskov 
Jørgen  Jensens efterslægt i tre generationer. (S. 
175-195) [Noter, kilder og henvisninger]
Westh, Jan René. Et portræ t på Frederiksborg Slot.
(S. 169-173, ill.) [Noter]
Worsøe, Hans H . Kai A lbertsen 1930-1985. (S.
95-96, ill.) [Nekrolog]
Worsøe, Hans II . O lav C hristensen 1910-1986. (S.
103, ill.) [Nekrolog]
Spørgsmål. (S. 54)
De statslige arkivers publikationer 1985, en oversigt. Ved 
Erik K ann. (S. 197-200) [A nnoteret oversigt] 
Anmeldelser. (S. 104-112 og 206—226) 
Generalforsamlingen 1986. O rien tering . (S. 201-202) 
[Referat ved F inn Andersen]
Resultatopgørelse og balance 1985. (S. 114-115)
Politihistorisk Selskab. Årsskrift. 1981-, Politi- 
historisk Selskab. Polititorvet 14, 1588 Kø­
benhavn V. Medlemskontingent 50 kr.
Årsskrift 1986. Redigeret af Carl Aage Red- 
lich. 112 s. ill.
Brøndsted, Henning. G rønlands rets- og politivæsen. 
Træk a f udviklingen efter 1950. (S. 35-72, ill.) 
[K ilder og litteraturhenv.]
Pedersen, John. Politi og udvandring. U d vand rerpo­
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litiets oprettelse, opgaver og udvikling 1868- 
1900. (S. 5-34, ill.) [Noter]
Smith, Jørgen. Da Sønderjylland fik dansk politi. 
G enforeningsproblem er. (S. 73-110, ill.) [K ilder 
og litteraturhenv.]
Politihistorisk Selskab. (S. 111-112) [O rientering  om 
selskabet a f  A nton D alsgaard]
Posthistorisk Tidsskrift. 1972-. 4 numre årligt. 
Udg. af Posthistorisk Selskab, c/o Helge Tru- 
elsen, Gartnervænget 6, 6780 Skærbæk. M ed­
lemskontingent 110 kr.
Posthistorisk Tidsskrift 1986. Redigeret af J. 
Chr. Rich. 28, 36, 40 og 28 s. ill.
Bendix, Jan . Rutebilbrevs-stem pler. (Nr. 3, s. 7-14 
og nr. 4, s. 24, ill.)
Ehlern Jessen, Hans. F ra  Postm useets gem m er. (Nr.
3, s. 1-6, ill.)
Jacobsen, Ole Steen. 3 års krigen 1848-1850. (Nr. 2, 
s. 17-18, ill.)
Jessen, Søren. S langerup Posthistorie I I- IV  (nr. 1, s.
7-17, nr. 2, s. 4-13 og nr. 3, s. 15-30, ill.) [K il­
dehenvisning]
Klottrup, Niels. Posthistorie! H vad er det? /ikke?
(Nr. 2, s. 19-35, ill.)
Klottrup, Niels. 10 øres græ nsepostkort før 1.10.
1902. (Nr. 1, s. 1-6 og nr. 2, s. 3, ill.)
Klottrup, Niels. O m  korrespondancekort og efter­
ligninger mm. (Nr. 1, s. 19-25, ill.)
Klottrup, Niels. N år »det rigtige« er »det forkerte« 
og om vendt. O m  brugsbreve og de andre. (Nr. 
4  ̂ s. 16-24, ill.)
Lundt, Børge. H am burgs første danske stempel.
(Nr. 4, s. 1-13, ill.)
M ikkelsen, Bendt V. Postkonen i Sebbersund. (Nr. 3, 
s. 37-39)
Rich, J .  Chr. Verdens første bureauvogn. (Nr. 2, s.
36, ill.) [Engelsk]
R ic h ,J . Chr. Et ganske alm indeligt brev. (Nr. 1, s.
26-27, ill.)
Rich, J .  Chr. Posthistoriske C irkulæ rer. (Nr. 4, s.
14—15, ill.) [Reprotryk a f C ircu lairer fra Ge- 
neralpostdirecteuren]
Helsagshjørnel. (Nr. 2, s. 2-3 , nr. 3, s. 31-36  og nr. 4 , .s. 
26^28, ill.)
Generalforsamling i P H S. (Nr. 2, s. 14—16 og 18)
Romanske stenarbejder. Nr. 1-. 1981-. Udg. af 
Forlaget Hikuin. Moesgård, 8720 Højbjerg. 
Udkommer uregelmæssigt.
Romanske stenarbejder 3. 1986. 96 s. ill. 120. 
120 kr.
Hein, H . K . H order. En rom ansk stenm ester. Efter­
skrift a f Poul Pedersen. [N oter og litte ra tu r­
henv.]
Gunnar Jacobsen
Scandinavian Economic History Review  1953-. 3 
hefter årligt. Udg. af The Scandinavian Soci­
ety for Economic and Social History and Hi- 
storical Geography. The Scandinavian Eco­
nomic History Review, Norges Handelshøy- 
skole, Helleveien 30, 5035 Bergen, Norge. 
Abonnement 170 NOK.
Scandinavian Economic History Review. 
Vol. X X X IV . 1986. Redigeret af Trygve Sol- 
haug, Bo Gustafsson, N. B. H arte, Per Boje, 
L. Jorberg, Riitta Hjerpe og Stewart P. Oak- 
ley. 267 s. ill.
Boje, Per. T he S tandard  of Living in Scandinavia 
1750-1914. (S. 73-75)
Boje, Per. T he S tandard  of Living in D enm ark 
1750-1914. (S. 171-179) [N oterf 
Essemyr, M ats. Food, Fare and N utrition. Some Re- 
flections on the H istorical Developm ent of Food 
C onsum ption. (S. 76-89, ill.) [Noter]
Feldbæk, Ole. T he D anish T rading C om panies of 
the Seventeenth and E ighteenth C enturies. (S. 
204—218) [Noter]
Heikkinen, Sakari. O n Private C onsum ption and the 
S tandard  of Living in F inland, 1860-1912. (S.
122-134, ill.) [Noter]
Johansen, Hans Chr. and Boje, Per. W orking Class 
Housing in O dense, 1750—1914. (S. 135—152, 
ill.) [Noter]
Jonsson, Sigfus. In ternational Saltfish M arkets and 
the Icelandic Economy ca. 1900-1940. (S. 
20-40, ill.) [Noter]
Magnusson, Lars. D rinking and the Verlag System 
1820-1850: T he Significance of Taverns and 
D rink in Eskilstuna before Industrialisation . (S.
1-19) [Noter]
M inde, K jell Bjørn and Ramstad, Jan . T he Develop­
m ent o f Real W ages in Norw ay about 1730— 
1910. (S. 90-121, ill) [Noter],
M yhre,Jan  Eivind. Research into Norw egian Living 
C onditions in the Period 1750-1914. (S. 159— 
166) [Noter]
Oakley, Stewart. P. R econstructing Scandinavian 
Farm s 1660-1860: Sources in D enm ark, Ice- 
land, Norway and Sweden. (S. 181-203) [Noter] 
Olsson, U lf. Recent Research in Sweden on the 
S tandard  of Living during the E ighteenth and 
N ineteenth C enturies. (S. 153—158) [Noter] 
Rooth, T. J .  T. Tarifis and T rade Bargaining: 
A nglo-Scandinavian Econom ic Relations in the 
1930s. (S. 54-71) [Noter]
Saskolskij, I. P. New Phenom ena in the Baltic T rade 
of Russia in the Seventeenth C entury. (S. 41-53) 
[Noter]
Soikkanen, Hannu. F innish Research on Changes in 
the S tandard  of Living. (S. 167-170) [Noter] 
Boganmeldelser. (S. 219-237)
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Select Bibliography o f  Contributions to Economic and So­
cial History Appearing in Scandinavian Books, Periodi- 
cals and Year-books, 1985. (S. 238—267)
Scandinavian Journal o f  History. Published un­
der the auspices of the Historical Associations 
of Denmark, Finland, Norway and Sweden. 
Almqvist & Wiksell Periodical Gompany, 
Drottninggatan 108, Box 45150, S -104 30, 
Sverige. Abonnement for enkeltpersoner 215 
SEK. Biblioteker 375 SEK.
Siden Saxo. Magasin for dansk historie. 1984-. 
4 numre årligt. Udg. af Dansk Historisk Fæl­
lesforening og Rigsarkivet, c/o Rigsarkivet, 
Rigsdagsgården 9, 1218 København K. 
Abonnement 85 kr.
Siden Saxo. 3. årg. 1986. Redigeret af Steen 
Ousager, Bent Bludnikow, Hans M unk Pe­
dersen og Poul Sverrild. 40 s. pr. nr. ill.
Christensen, Jens. T il vælgerm øde i M aribo. K il­
derne fortæller. (Nr. 2, s. 20—24, ill.)
De Conninck-Smith, N ing. I den sorte skole? (Nr. 2, s.
12-19, ill.) [K ilder]
Falcon Møller, Dorthe. En overset verdenssensation. 
(Nr. 4, s. 33-39, ill.) [K ilder][C . C. H ornung 
1802-1873]
Fritzbøger, Bo. En kort historie. (Nr. 3, s. 34—39, 
ill.) [K ilder og litteraturhenv.]
Grothe Nielsen, Beth. Skæbne bag skillingsvise. (Nr.
3, s. 27-31, ill.) [K ilder]
Henningsen, Lars N . En provinsm atador fra 1700- 
årenc. (Nr. 3, s. 4—11, ill.) [Friedrich W ilhelm 
O tte  1715-1766]
Jepsen, Anton. Det kongelige m øbelm agasin. (Nr. 2, 
s. 32-39, ill.) [K ilder]
Kargaard Thomsen, Hans. På højskole i 1844. K il­
derne fortæller. (Nr. 1, s. 26—29, ill.) [Rødding 
Højskole]
Kjersgaard, Paul O. S taunings hem melige 1940- 
møde. (Nr. 1, s. 19-23, ill.) [K ilder]
Klausen, Birgitte. SF og larsenisterne. (Nr. 1, s. 
30-35, ill.)
Krebs, C. Trotsky og enkekejserinden. K ilderne for­
tæller. (Nr. 3, s. 12-19, ill.) [Kilder]
Lundbak, Henrik. Jø rgen  Kock & A m brosius Bog­
binder. (Nr. 4, s. 24—32, ill.) [K ilder]
M ajgaard Abrahamsen, Mona. De sm å børn med 
svovlstikkerne. (Nr. 4, s. 4—10, ill.) [Kilder] 
[Børnearbejdet i tæ ndstikindustrien]
M unk Pedersen, Hans. M ed AG F i K øbenhavn. (Nr. 
1, s. 36-39, ill.)
Rosenland, Anette og Ju tta  Bojsen-Møller. O le Kollerød 
— en m order fra 1800-tallet. (Nr. 2, s. 4—11, ill.) 
[K ilder]
Sode-Madsen, Hans. På ungdom slejr. K ilderne for­
tæller. (Nr. 4, s. 11-15, ill.)
Stevnsborg, Henrik og John Christensen. Den m ishand­
lede danske borger. (Nr. 1, s. 4—12, ill.) [Kilder] 
Badning. H istorisk billedtem a. (Nr. 3, s. 32-33, ill.) 
Forstadsbebyggelser. H istorisk billedtem a. (Nr. 1, s. 
24-25, ill.)
Konfirmation. H istorisk billedtem a. (Nr. 2, s. 30—31, 
UL)Nisser. H istorisk billedtem a. (Nr. 4, s. 22-23, ill.)
Interviews [ved Bent Bludnikow og Steen O u sa­
ger]:
Hammerich, P.: Krønikeskriver. (Nr. 1, s. 13-18, 
ill.)
E rik Petersen, fo togra f. (Nr. 2, s. 25-29, ill.)
Folk og viser. Interview  med Iørn Piø. (Nr. 4, s. 
16-21, ill.)
Historien og kunsten. Interview  m ed H enrik Stan- 
gerup. (Nr. 3, s. 20—26, ill.)
Skalk. 1957-. 6 numre årligt å 32 s. Udg. af 
Skalk. Jelshøjvej 9, 8270 Højbjerg. Abonne­
ment 92 kr.
Skalk 1986. Redigeret af Harald Andersen, 
Henning Hansen, Jørgen Kraglund og Troels 
B. Wingender. ill.
Albrechtsen, Erling. D anm ark og N orm andiet. (Nr.
1, s. 22-30, ill.)
Bencard, Mogens. Skyttekonge i Varde. (Nr. 3, s.
16-17, ill.) [C hristian V]
Birkelund, Palle. Bogsamleren. (Nr. 2, s. 20—30, ill.) 
[O tto T hott]
Dahlerup, Troels. Den folkelige D anm arkshistories 
fødsel. (Nr. 6, 18-26, ill.)"
Ethelberg, Per. Højfolkets huse. (Nr. 1, s. 3—7, ill.) 
Falktoft Andersen, Ingrid. G ravstuens magi. (Nr. 2, s.
11-15, ill.)
Fischer, Christian. Hjejlen. (Nr. 4, s. 18—20, ill.) 
Garner, H . N . En pind i brønden. (Nr. 1, s. 18—21, 
ill.)
Grandt-Nielsen, Finn. Nødpenge. (Nr. 2, s. 17-18, 
Uf)
Hansen, E jgil. Ravnshøj dyst. (Nr. 5, s. 3-7, ill.) 
Iversen, Mette/Jens Vellev. K am m ergravens alder.
(Nr. 6, s. 3-8, ill.) [Bjerringhøj, M am m en] 
Jacobsen, Jørgen A . og Asger H alling Lorentzen. U syn­
lige husfæller. (Nr. 2, s. 8-10, ill.)
Jensen, Stig. En lille viking rejste. (Nr. 5, s. 32, ill.) 
Jensen, Vivi. En højbåren jomfru. (Nr. 2, s. 3-7, ill.) 
Jeppesen, Jens. De dødes huse. (Nr. 3, s. 27-30, ill.)
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Jørgensen, Erik. U nderjordiske dysser. (Nr. 4, s. 
10-15, ill.)
K aul, Flemming. H æ ndernes hus. (Nr. 4, s. 3-9, ill.) 
[H åndsten]
Kjær, Ulla. De levende døde. (Nr. 5, s. 18-25, ill.)
[ M arm orkirken]
Koch Nielsen , Eva. K vinden med hornet. (Nr. 6, s. 
16-17, ill.)
Kromann, A n n e ja n  Zahle. R om er i sølv. (Nr. 3, s. 
4-6 , ill.)
Larsson, Lars. Skateholm . (Nr. 4, s. 21-30, ill.) 
Nielsen, Bjarne Henning og Ernst Stidsing. Flere grav­
huse. (Nr. 5, s. 7-10, ill.)
Nielsen, Jytte. Pletskud. (Nr. 1, s. 32, ill.)
Poulsen, Bjørn. K lokkestøberen. (Nr. 5, s. 26-29, 
ill.)
Rasmussen, Holger. M estersvendens huse. (Nr. 6, s.
27-29, ill.)
Reinholdt, Helle. Pottem ager ved Hærvejen. (Nr. 1, 
s. 12-15, ill.)
Rønne, Preben. G ård  på vandring. (Nr. 5, s. 11-14, 
ill.)
Rønne, Preben. Fattigm ands sværd. (Nr. 6, s. 13-15, 
ih.)
Skamby M adsen , jette/M ette Muller. M usik til arbej­
det'. (Nr. 1, s'. 8-11, ill.)
Skaarup. Jørgen. Ø havets borge. (Nr. 3, s. 7-13, ill.) 
Stæhr, Ingelise. Jo rd isk  astronom i. (Nr. 4, s. 32, ill.) 
Vellev, Jens. H ans Tausens prædikestol. (Nr. 4, s. 
16-17, ill.)
Vemming Hansen, Peter. O le O pfinder. (Nr. 2, s. 19, 
ill.)
Vinner, M ax. Roar fra Roskilde. (Nr. 3, s. 19-26, 
ill.)
Wingender, Troels Balslev. H elgenkongens søn. (Nr.
1, s. 16-17, ill.)
Wingender, Troels Balslev. L odbrogsønnerne. (Nr. 5, 
s.' 16-17, ill.)
Wohlfahrt, Eske. Sunket i Sebbersund. (Nr. 6, s.
9-12, ill.)
Bolde. (Nr. 3, s. 32, ill.)
Kirkeran. (Nr. 2, s. 32, ill.)
Gravesæson. (Nr. 3, s. 3)
1066. Tidsskrift for Historisk Forskning. 
1970-. 6 hæfter årligt. Udg. af 1066. Historisk 
Institut, Njalsgade 102, 2300 København S. 
Abonnement 85 kr.
1066. 16. årg. 1986. Redigeret af Svend Ho- 
noré, Steen M. Andersen, M aria Ekberger, 
N. H. Frandsen, Frank Miinzberg, Bjørn 
Wied og Steen Østergaard. 6 num re å 28—32 
s., ill.
Bersan, Steen. M assem ediernes m agt og afm agt. 
(Nr. 1, s. 3-20, ill.) [Noter]
Frandsen, N . IL  U ndervisningsplancher. (Nr. 1, s. 
30-31)
Frydendahl, Knud. Vejrhistorie. (Nr. 5, s. 3-15, ill.) 
Hansen, Bo. Danske landarbejdere i efterkrigstiden.
(Nr. 3, s. 19-31, ill.)
Henningsen, Lars N . H istorisk Sam fund for Sønder­
jylland. (Nr. 1, s. 25-29)
Ilundahl, Anders. Den radikale historikertradition  -  
i gym nasiet. (Nr. 6, s. 20-23) [K ilder] 
Klemensen, Kirsten. Økonom iske problem er ved sla­
veriets ophævelse. (Nr. 5, s. 23-31, ill.) 
Korsgaard, Peter. Bymodel Holbæk. (Nr. 2, s. 21-29, 
ill.)
Kramer, Michael. Antikken, slaverne — og forma- 
tionsteorien. (Nr. 6, s. 3-19) [Noter]
Lohfert, Elsebeth. Skotøjsindustrialiseringen i D an­
mark. (Nr. 2, s. 3-14, ill.)
Mikkelsen. Jørgen. En by i provinsen. (Nr. 4, s. 3-16, 
ill.) [Noter]
Specialeliste. O dense. Å rhus. K øbenhavn. (Nr. 2, s.
30-31; nr. 4, s. 27-31 og nr. 6, s. 24-27, ill.) 
Anmeldelser. (Nr. 1, s. 21-24; nr. 2, s. 15-20; nr. 3, s.
13-18, nr. 4, s. 17-26 og nr. 5, s. 16-22, ill.)
Uddannelseshistorie. 1967-. Udg. af Selskabet 
for dansk Skolehistorie. Danmarks Pædagogi­
ske Bibliotek, Lersø Parkallé 101, 2100 Kø­
benhavn 0 .  M edlemskontingent 100 kr.
Uddannelseshistorie 1986. 20. årg. Red af Sø­
ren Ehlers, K. E. Bugge, H arry Haue og 
Vagn Skovgaard-Petersen. 192 s., ill. [Navne­
register]
Ilvas, Søren Lodberg. En ny konfirm ationsordning? 
Nogle perspektiver i 250-året for konfirm atio­
nens indførelse. (S. 118-129, ill.) [L itteratur] 
Lund. Morten. »Kvols-krigen«. En strid om aften­
skoleundervisning og politik på landet ved å r ­
hundredskiftet. (S. 17-49, ill.) [Noter. K ildem a­
teriale]
Markussen, Ingrid. K onfirm ationsforordningen a f 
1736. Konsekvenser for skolen og befolkningens 
la'se- og skrivefærdighed. (S. 95-117, ill.) [No­
ter]
Rønn, Eva. M atem atikundervisningen i folkeskolen 
1958-1975. (S. 66-94, ill.) [Noter. L itteratur] 
Skovgaard-Petersen, Vagn. Fra gejstligt til verdsligt 
tilsyn. (S. 50-65, ill.) [K ilder og litteratur] 
Helge Larsen. Interview  ved Ellen N ørgaard. (S.
8-16, ill.)
Athalia Schw artz' forfatterskab. En foreløbig anno­
teret bibliografi. Ved A dda Hilden. (S. 145-163, 
i H . )
Dansk uddannelseshistorie 1985. Årsbibliografi. Ved 
Jo h an  Q vistgaard . (S. 130-144)
Anmeldelser. (S. 164-181)
N yt og Noter. (S. 182-185)
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Institut fo r  dansk skolehistorie. B eretning ved Vagn 
Skovgaard-Petersen. (S. 186-187, ill.)
Selskabet fo r  dansk skolehistorie. Beretning ved Vagn 
Skovgaard-Petersen. (S. 188-189)
Navneregister fo r  årgang 1986. Ved Finn Guldager. 
(S. 190-192)
Våbenhistorisk Tidsskrift. The Journal of the 
Danish Arms & Armour Society. 1968-. Udg. 
af Vaabenhistorisk Selskab. Ved Freerslev 
Hegn 21, 3400 Hillerød. Medlemskontingent 
225 kr. (inkluderer Vaabenhistoriske Aarbø­
ger, der udkommer en gang årligt).
Våbenhistorisk Tidsskrift Bind 19. 1986. 
Udg. af Vaabenhistorisk Selskab. Redigeret 
af Erik Troldhuus Ovesen. 244 s., ill.
Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen. E ndnu en D annem and-sa­
bel. (S. 217-220, ill.)
Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen. K anonerne på Torben- 
feldt. (S. 183-189 og kom m entar s. 234—235, ill.) 
Bang Petersen, Kurt. O m  M arinepallask  M. 1808 og 
K orpssabel M. 1812 sam t deres skeder. (S. 190— 
197, ill.) [L itteraturhenv.]
Drostrup, O. Panser i K olding. Et studium  i be­
sættelsens m aterielle afvikling. 1945-1947. (S. 
55—62, ill.) [K ildem ateriale]
Frohlich, Carsten. M indesabler for slaget på Rhe- 
den, 2. april 1801. (S. 1 og 4, ill.)
Frohlich, Carsten. T he Naval G eneral Service 
M edal. (S. 24-25, ill.)
Godvin Hansen, Jesper. Ladepinden. (S. 114—115, 
ill.) [Henvisninger]
Hansen, Aage E . H ovedbeklæ dning for Grænsetold- 
politicorpsets m andskab. (S. 53, 116, 230-231, 
fortsættes, ill.)
Henriksen, Anders. L idt om Napoleonstidens danske 
artillerihåndvåben. (S. 221-230, ill.) [L itte ra­
tur]
H o f f  Arne. Signeret a f  Johannes Kappel.J (S. 118— 
119, ill.)
Løvschall, F. O m  Sverigesbrigadens »K orpsm årke 
M. 1944«. (S. 41-51, ill.)
M eihs, Peter. Slesvigske eksercergeværer. (S. 126— 
129, ill.)
Melsæter, A r n e j . G renadersab ler og/eller m usketer­
sabler? (S. 12-17, ill.) [K ilder. Henvisninger] 
Møller, K . O. O m  geværlåsens udvikling. (S. 163— 
168, ill.)
Møller, Th. Soldaterpiber. (S. 38-40, ill.)
Nilsson, Birger. E ndnu en skydepræm ie. (S. 198— 
199, ill.) [K ilder]
Nielsen, Finn. O m  C anadas våbenlove. (S. 122— 
124).
Sejr Jensen, Karsten. Hovedjægers værd fra Borneo.
(S. 79-99, ill.) [Noter]
Simonsen, Michael. P. 38-tasker. (S. 232-234, ill.)
Skjødt, A . E rindringer fra 4. M otorvognskom pagni 
1945. (S. 169-175, ill.)
Troldhuus Ovesen, Erik. Sko til den vestindiske hæ r­
styrke. (S. 100, ill.) [Kilder]
Troldhuss Ovesen, Erik. O m  faneeden. (S. 124-125) 
Troldhuus (Ovesen), Erik. Revolver a f  Bakers patent.
(S. 177 og 179, ill)
A xel Barding -  in memoriam. (S. 143, ill)
Guldsmed Holger Jacobsen in memoriam. (S. 3-4, ill) 
Anmeldelser. (S. 23-24, 130, 150, 216). H erudover 
indeholder tidsskriftet en række foreningsmed- 
delelser og referater, auktionsoplysninger mv.
Vaabenhistoriske Aarbøger. 1934-. Udg. af Vaa­
benhistorisk Selskab. Ved Freerslev Hegn 21, 
3400 Hillerød. Medlemskontingent 225 kr. 
(inkluderer Våbenhistorisk Tidsskrift, der 
udkommer med 7 hæfter årligt).
Vaabenhistoriske Aarbøger X X X II. 1986. 
Udg. af Vaabenhistorisk Selskab. Redigeret 
af Arne Orlolf. 148 s., ill.
Frantzen, Ole Louis. Rigens m arsk Anders Billes 
broncem ortér fra 1647. (S. 13—29, ill.) [Noter. 
Engelsk resume]
H o f f  Arne. Fodfolkspaden i D anm ark. (S. 31-64, 
ill.) [Noter. Engelsk resume]
Nielsen, Bjørn A . E strups blå gendarm er 1885-94.
(S. 65-91, ill.) [Noter. Engelsk resume]
Troldhuus Ovesen, Erik. Det kongelige Landkadet- 
akadem i under Frederik V I. (S. 93-148, ill.) 
[Noter. Engelsk resume]
Holger Jacobsen. A f Arne Holf. (S. 5—7, ill.) [Nekro-
*og]
Bibliografi over guldsmed Holger Jacobsen. A f Ole 
Skøtt. (S. 8-11)
Zise. Toldhistorisk Tidsskrift. 1978-. 3 numre 
årligt. Udg. af Toldhistorisk Selskab. Amalie- 
gade 44, 1256 København K. Medlemskon­
tingent for enkeltpersoner 48 kr. Biblioteks- 
abonnement 48 kr.
Zise. 9. årg. 1986. Redigeret af Anders M on­
rad Møller. 148 s., ill. [Forfatterbiografier]
Ballisager, Svend Aage. Strejftog gennem  50 å r -  i og 
udenfor toldtjenesten. (S. 120-145, ill.) [Nykø­
bing på M ors, Ålborg, K øbenhavn, Silkeborg, 
H orsens, K ruså, Ebeltoft, T irstrup  Lufthavn, 
Å rhus og R anders]
Bastholm, Jens. Sønderborg Toldkam m er i tredi­
verne -  og noget om søfartsbyen M arstal. (S. 
67-74, ill.)
Degn, Ole. Lygtepenge. En Øresunds-toldafgift fra 
årene 1635-43. (S. 19-23, ill.) [L itteraturhenv.]
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Housted, Erik. »Fattig-H olm « og de københavnske 
toldbygninger. (S. 4-12, ill.)
Jørgensen, Preben. E t døgn i novem ber -  toldvæse­
nets historiske håndsræ kning til efterslægten. (S.
13-18, ill.) [En registrering a f  toldvæsenets ak ti­
vite ter 21. novem ber 1985]
Larsen, A . H . G rænsekontrol i en bevæget tid I—II.
(S. 75-86 og 99-117, ill.) [H elsingør 1930-1953] 
Monrad Møller, Anders. Toldm useet i Bordeaux. (S.
118-119, ill.)
Olesen, Jens E . O m  brændevin og et vestjysk land­
bræ nderi. (S. 55-66, ill.) [N oter og henvisnin­
ger]
Petersen, Henry G. 01- og spiritusbeskatningen IV. 
De specifikke afgifter på øl, spiritus og vin. (S. 
24-38 og 44-54, ill.)
Untidt, Børge. Episoder fra en toldassistenttjeneste i 
A alborg 1945-1954. (S. 87-92, ill.)
Forfatterne. (S. 3 og 43, ill.)
Toldhistoriske noter. (S. 39 og 93-95) [Anm eldelser] 
Toldhistorien på vej. (S. 146-147, ill.) [O m tale af 
Dansk Toldhistorie I—V]
Arbog fo r  arbejderbevægelsens historie. 1971-. 
Udg. af Selskabet til Forskning i Arbejderbe­
vægelsens Historie. SFAH. Arbejderbevægel­
sens Bibliotek og Arkiv, Rejsbygade 1, 1759 
København V. M edlemskontingent 175 kr. 
(inkluderer 2 numre af Arbejderhistorie. 
Meddelelser om forskning i arbejderbevægel­
sens historie).
Årbog for arbejderbevægelsens historie 1985.
[1986] 15. årg. Redigeret af Svend Aage An­
dersen, Birte Broch, Hilda Rømer Christen­
sen, Niels Finn Christiansen, Hannelene Toft 
Jensen og Lars Torpe. 286 s., ill. Tema: Ar­
bejderliv -  Knejpe — Kirke — Kino [Forfatter­
biografier]
Andersen, Linda, Pia Ravn og M argit Thomsen. Et 
kvarter i familiens skød -  om m ødre og døtre på 
broerne. (S. 133-170, ill.) [Noter. Engelsk re­
sumé]
Andersen, Svend Aage. A rbejderhverdag og arbejder­
subjektivitet: H enim od en arbejderhistorie »fra 
neden« -  Nye tendenser i arbejderforskningen. 
(S. 197-269, ill.) [N oter og litteratu rhenv. E n­
gelsk resumé]
H viid  Nielsen, Torben. Frem skridtets pris. (S. 271— 
279, ill.)
Iversen, Mette. Arbejderklassen og m assekulturen i 
D anm ark i 1950’erne. (S. 97-132, ill.) [Noter. 
Engelsk resumé]
Knudsen, Knud. O m  »De Hellige« og Indre M ission 
som folkelig m asseorganisation. Anm eldelse af 
H olger Knudsen: »De Hellige. E rindringer om 
de gudelige forsam linger og Ind re  M ission soci­
alhistorisk set«, A alborg U niversitets Forlag, 
uå. (1984) (s. 89-95) [Noter]
Laursen, Erik. Skolen, sorterende socialisering eller 
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